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LA FEUDALITZACIÓ DE TARRAGONA (SEGLE XII) 
I N T R O D U C C I Ó 
El treball s'ha plantejat com una nova reflexió, així com la presentació de deter-
minades hipòtesis sobre el tema de l'ocupació cristiana de la ciutat i del seu terri-
tori, i també de les directrius de la seva feudalització'. Per l'esmentat procés, cal 
entendre l'assimilació del model feudal en un nou espai. Malauradament, només 
és possible descriure amb certa concreció l'organització de la classe feudal. Com a 
consideració general es pot afirmar que l'establiment cristià de Tarragona consti-
tueix un model atípic, però també innovador en el procés d'expansió del comtat 
de Barcelona. La seva especificitat és causa i conseqüència de la forta conflictivi-
tar en la cúspide de la piràmide feudal. 
Els documents de Tarragona servats en la seva forma original són molt 
pocs. Alguns han arribat mercès a copies posteriors al segle XIV, i d'altres en 
notícies recollides per autors més moderns^. Els documents més transcendents ja 
han estat editats per diferents autors com Marca, Flórez, Villanueva, Pròsper de 
Bofarull, Miquel, entre d'altres'. 
En la tradició historiogràfica, cal fer especial menció a l'obra de Morera 
Llauradó, qui a partir d'un ampli coneixement de les fonts aportà una història 
completa del territori tarragoní''. El tema de la restauració ha estat objecte de la 
1. L'escudi és una part d'un treball de recerca guanyador del Vlè. premi Gramunt i Subiela, 
concedit per la fundació d'estudis universitaris de l'Ajuntament de Tarragona al 1993. 
2. BLANCH, J., Archipiscopologi de la santa església metropolitana i primada de Tarraaona, 
{reed. J.Icarc), Tarragona, 1951, 2 vols.. Un manuscrit de l'Arxiu Històric Aixidiocesà de Tarragona 
o A.H.A.T. aplega una sèrie de documents extraviats, MARI, M., Thesaurus sanctae metropolitanae 
ecclesiae Tarraconetisis, Tarragona, 1783. De l'Arxiu Arxidiocesà de Tarragona cal parlar de dos peces, 
el llibre de la corretia, compilació del XVIII amb trasllats notarials del XVI, i \Index Vell. 
3. FLÓREZ, E., RISCO, M., Espafia Sagrada, Madrid, 1747-1897, vols. XXIV-XXV, XXIX, i 
XLIL. MIQUEL, F., Liberfeudorum maior, 2 vols., Barcelona, 1945. MARCA, P., Marca Hispanica, sive 
Urnes hispaniciis. Paris, 1669. VILLANUEVA, J., Viaie literario a las Iglesias de España, vols. XIX, XXI, i 
XXII, Madrid, 1803-1853. BOFARULL, P., Colección de documentos inéditos de la Corona de Aragón, 
IV, VIII, Barcelona, 1849, 1859. Malgrat aquestes importants aportacions textuals, ens consta 
l'existència de documentació en altres arxius com el de la Catedral de Barcelona. 
4. MORERA, E., Tarragona cristiana, Tarragona, 1897-99 (primers volums). El primer ha 
estat reeditat al 1981. 
tesi inèdita del nordamericà Mc.Cranck, i a partir de la qual ha publicat alguns 
articles\ A pesar d'aquestes aportacions, la major part del seu estudi roman inè-
dit. Es tracta d'un treball sòlid, amb un ampli coneixement de les fonts, i que 
trenca amb la línia historiogràfica precedent. L'article de Faci amplià i analitza 
determinades qüestions poc tractades en l'esmentat estudi, i sobretot ofereix 
noves interpretacions força interessants^ 
En canvi, pensem que determinats problemes relatius a la colonització 
de la ciutat i el Camp de Tarragona han obtingut resultats amb menys èxit. En 
aquest tema, el treball de Font Rius és, com sempre, una aportació de primer 
ordre a nivell textual i de dades històriques'. Els recents estudis d'història local 
han consolidat els vells tòpics, sense considerar per a res els processos històrics, ni 
períodes i canvis cronològics. 
I) CANVIS EN ELS PROJECTES COMTALS DE LA RESTAURACIÓ 
A tall d'introducció, cal considerar com a certa l'ocupació musulmana 
de la ciutat, ja sigui amb un establiment estrictament militar, o com es desprèn 
de determinades fonts àrabs amb un mínim de població. Potser es produïren les 
dos situacions durant el període d'ocupació sarraïna, amb un possible pas d'un 
assentament a una guarnició militar*. Manzano proporciona notícies de fonts 
àrabs, en part contradictòries, sobre Tarragona al període omeia que remeten a 
una ciutat força abandonada, encara que hi ha indicis d'assentament musulmà. 
Discrepem de la idea d'una ocupació cristiana a mitjans del segle X, encara què 
ens sembla força indicatiu del que passà en aquest període la menció al comte de 
Barcelona com a "príncep de Barcelona i Tarragona" en una font àrab. Aquesta 
denominació potser prova que la ciutat ja no estava sota domini musulmà i 
informa d'una possible pressió des de la Marca del comtat de Barcelona. 
Ara bé, en les fonts cristianes no hi ha indicis d'una ocupació de la ciu-
tat i immediacions en aquesta època, ni en tot el període musulmà. Cal conside-
5 . Mc. C R A N C K , Restoration and Reconquest in Medieval Catalonia: The Church and Principa-
lity of Tarraqona, 917-1177, University of Virginia, 1974 (reproduïda en reprografia). Els seus arti-
cles són: "Restauración canónica e intento de reconquista de la sede tarraconense", Cuadernos de his-
toria de España, Buenos Aires, LXI-LXII (1977), pp.145-245; "La restauración eclesiástica y recon-
quista de la Cataluña del siglo XI: Ramon Berenguer I y la Sede de Tarragona", Analecta Sacra Tarra-
conensia, 49-50, 1976-77, pp.5-39; "The Foundation of the confraternity of Tarragona by archbishop 
Oleguer Bonestruga, 1126-1129", Viator, 1978, pp.157-177. 
6. F A C Í , J., "Algunas observaciones sobre la restauración de Tarragona", Misecel·lània en 
homenatge a Aijusti Altisent, Tarragona, 1991, pp.469-485. 
7. F O N T R I U S , J . M . , "Entorn a la restauració cristiana de Tarragona. Esquema de la seva 
ordenació jurídica inicial", Boletín Arqueológico, Tarragona, 1966, pp.85-105; Cartas de población y 
franqtdcia de Cataluña, Barcelona-Madrid, 1969, I, **, 111-111. R E C A S E N S , J.M., és fidel en el seu 
capítol sobre aquest tema a Font Rius i als treballs clàssics sobre el tema. La ciutat de Tarragona, vol. 
II, Barcelona, 1975, pp.47-85. Ens referim especialment al que classifica com a "definitiu arracona-
ment de la família Aguiló (1152-1171)", que com demostrarem no es produí fins al 1171. 
8. Les referències de les fonts musulmanes a Tarraquna a V I R G I L I , A., "la qüestió de Tarraqu-
na abans de la conquesta catalana", Quaderns d'història Tarraconense, Tarragona, 1984, IV, pp.7-36. 
També hi ha una referència interessant a M O L I N A , L., Una descripción anónima de Al-Andalus, 
Madrid, 1983, vol.II., p.78. M A N Z A N O , E., La frbntera deAL-Andalus en època de los omeyas, Madrid, 
1991,pp.81-5. 
rar l'èmfasi sobre la despoblació en les esmentades fonts pel fet de tractar-se 
d'una antiga capital eclesiàstica. En aquest sentit, ens sembla molt significativa la 
menció als 390 anys de despoblat de la ciutat especificats en la butlla de 1091 
d'Urbà IP. 
Atenent a poques referències, cal pensar que des de l'introducció del 
comtat de Barcelona als extrems de la Marca al segle X i durant el XI la ciutat 
estava abandonada i situada en un espai polític neutral entre la Marca, avançada 
gairebé fins a Tarragona -Tamarit, els Garidells, Ullastrell, etc.- i els diferents 
dominis musulmans -regne de Tortosa, Siurana-'". A pesar d'això en el Camp 
tarragoní hi ha signes de possible presencia musulmana, com en determinats 
topònims, que poden confirmar la no interrupció del poblament. Aquesta pro-
longada situació transitòria de neutralitat potser es podria explicar, entre d'altres, 
per la voluntat dels comtes de no trencar r«statu quo», que hagués pogut posar 
en perill el cobrament de les pàries, entrada important de la casa comtal de Bar-
celona. 
El projecte de la restauració es va consolidar i madurar al llarg del segle 
XI. Com indica Mc. Cranck, en temps de Ramon Berenguer I s'identificà per 
primera vegada la restauració amb l'empresa conqueridora de la ciutat". Això 
contrastava amb les temptatives anteriors de restauració que només pretenien 
reactivar l'autoritat del metropolità, però no forçosament en el seu lloc original. 
Abans de l'ocupació definitiva, es plantejaren tres projectes diferents 
sobre les possibles relacions entre el poder polític laic i l'eclesiàstic. Els canvis 
essencials de les diferents formes de vinculació d'ells constitueixen un preàmbul 
de les profundes contradiccions i transformacions posteriors en el repartiment de 
poders a la senyoria de Tarragona. Al 1090, Berenguer Ramon II concedí a Sant 
Pere i al seu vicari tots els seus béns, i de manera especial o singular la ciutat de 
Tarragona. Per això, i per la resposta del Papa és possible concloure que el comte 
s'havia fet vassall del Pontífex i Tarragona era el feu, tot utilitzant una fórmula 
artificial. Com indica Faci, l'esmentada relació singular entre el Papat i la urbs de 
Tarragona permet explicar la seva restauració posterior com a senyoria 
eclesiàstica'^. Urbà II informà a Berenguer, bisbe de Vic, sobre la col·laboració 
del comte en la seva iniciativa de restaurar la ciutat, qui pagaria un cens anual. A 
més a més li concedia l'autoritat metropolitana". 
9. A..H.A.T., llibre de la corretía, n.2 i també MARÍ, Thesaurus..., pp. 165-169. 
10. Pels ex t rems de la M a r c a vegeu, VIRGILI, A., L'expansió i afermament del feudalisme al Baix 
Gaià (segles XI i XII), Altafijlla, 1991. 
11. Mc. CRANCK., "La Restauración eclesiástica...". En el testament de Ramon Berenguer I de 
1076. plasmava el seu interès per incorporar Tarragona i Tortosa al comtat de Barcelona, ...ipsam civi-
tatern de Tarragona usqtie ad Tortuosam et ad fluviítm Iberis et ipsum castrum de Tamarit, et Cubellas et de 
Casteletet Capra usque adfluviím Iberis..., MIQUEL ROSELL, (ed.), Liher feudorum..., I, 525-526. 
12. FACI, op. cit., pp.476-7. El document de 1090 citat del liher ceruum també es troba en un 
trasllat de 1585 al A.H.A.T., llibre de la correjia, 1. 
13. FACI, ibidem, p.477, es refereix a un document extret del liber censum. Una còpia del 
mateix al A.H.A.T., llibre de la correjia, n.2. La regesta feta al segle XVIII no es correspon al contingut 
exacte de la carta, i podria obeir a una manipulació. En aquesta s'indica Donatio Urbani secundi Papa 
civitatis Tarrachona facta Archiepiscopo. 
En aquesta època, la possible ocupació cristiana d'una regió anava a 
remolc o aparellada a la restauració eclesiàstica. L'estructura eclesiàstica constituïa 
un model d'organització centralitzat i jeràrquic, que a l'introduir-se en un nou 
territori configurava automàticament una xarxa de vincles de caire espiritual i 
administratiu, orientat de dalt a baix i per tot el seu àmbit"'. Aquestes considera-
cions són vàlides pel projecte infi-uctuós de Ramon Berenguer III en la conquesta 
i ocupació de Tortosa i regió al 1097, que suposà un tall respecte a l'anterior pre-
visió de Berenguer Ramon II per Tarragona i al mateix temps un clar antecedent 
a la seguida posteriorment a la ciutat i Camp tarragoní. 
Al 1097, el comte prescindí totalment del Pontífex, al confiar la restau-
ració de Tortosa a Sant Cugat sots la seva dependència i també va preveure l'esta-
bliment a Amposta i Tortosa d'un poder laic amb prestigi, vassall seu. Per tant, 
invertí els papers en la relació comte-església, adjudicant-se el lloc preeminent". 
Bastants anys després del projecte tortosí, Ramon Berenguer III endegà la restau-
ració i ocupació definitiva de Tarragona. Al 1118, confià al prestigiós Oleguer, 
bisbe de Barcelona, la restauració del territori tarragoní". El document és molt 
eloqüent del viratge produït en el pensament comtal. El comte de Barcelona con-
fiava la restauració, no només en el sentit eclesiàstic, si no també d'ordenació del 
nou territori". Així, li concedí el dret de congregar homes per ocupar les terres, i 
també l'autoritat judicial sobre els habitants. 
En la carta, s'establien les afirontacions del terme de Tarragona, entès en 
el sentit romà del territori unit a la urbs i no en el més estricte de domini feudal. 
S'inaugurava un nou patró espacial aplicat a la definició d'amplis territoris vincu-
lats a ciutats conquerides i articulats en diverses senyories, com per exemple 
l'adoptat posteriorment a Tortosa. El territori de Tarragona limitava amb els ter-
mes de Tamarit i Montoliu, i d'allí es remuntava el Gaià fins l'estret de Cabra, 
pujant fins a les muntanyes de Carbonaria -identificades amb les de Prades—, on 
neixen les aigües que van al sud cap a Montroig, la seva prolongació fins el coll 
de Balaguer i el mar". 
El comte retenia el domini eminent, una reserva i un palatium. El ter-
me "palau" és específic d'una construcció reial, que podria suggerir l'existència 
d'un edifici concret palatí o la previsió de fer-ho. Encara que també demostra la 
1 4 . D H O N T , La Alta Edad Media, Barcelona, 1 9 7 1 , p.l87. També hi ha una interpretació 
similar aplicada a la conquesta de València a BURNS, R.I., The Cmsader Kingdom of Valencia: Reconstruc-
tion of a Thirteen Century Frontier, Massachussets, 1967, vol. I, p. 11. 
15. A.H.N., Órdenes militares, carpeta 686, n. 1, per les concessions i encàrrec de la restauració 
a Sant Cugat; A.C.A., pergamins de Ramon Berenguer III, carpeta 28, n.51 per la concessió a Artal de 
Pallars d'Amposta i comandament de la Zuda. 
1 6 . F O N T RIUS, Canas de población..., I , *, p.83, a més dels trasllats citats per l'autor, afegim el 
de A.H.A.T., llibre de k correjia, 3. 
17. Com molt bé explica Mc. CRANCK, el terme restatirare reservat a assumptes eclesiàstics, sig-
nificava reconstruir l'església o refer l'estructura governativa de l'antiga comunitat en el territori recon-
querit, "La restauración eclesiástica en la Cataluña del XI...", p.5. 
18. Al 1158, s'indica que tant Mont-ral com Gallicant, entre d'altres, sunt autem hec omnia 
infra términos de Ciurana, infra montes de Carbonera..., FONT RlUS, op. cit, pp.161-2. 
convicció de Ramon Berenguer III com a primer governant català, tot indicant la 
seva voluntat d'ocupar una posició preeminent a Tarragona. A més a més, s'inti-
tulava hispaniarum marchio, que prova la seva intenció de situar-se al capdevant 
de l'empresa conqueridora i colonitzadora de la Catalunya Nova". En la descrip-
ció de les seves atribucions a la ciutat convertia als habitants de Tarragona en vas-
salls seus subjectes a obligacions militars. En definitiva, ell s'erigia com a senyor 
eminent de la ciutat, amb una menció explícita a les seves responsabilitats militars. 
S'havia produït un important canvi respecte a la idea inicial: la proposta 
de Berenguer Ramon II, pròxima al propòsit de fer-se feudatari del Papa s'havia 
capgirat. Ara, el comte feia vassall al bisbe en un domini, que en un altre ocasió 
s'havia atorgat al Pontífex, i pel qual el comte s'havia fet vassall d'ell. Les confir-
macions papals posteriors de Gelasi II i Calixte II posen de manifest l'èxit del 
plantejament del comte®. 
El projecte tarragoní encaixava en l'ampli programa expansiu i d'aferma-
ment del poder de Ramon Berenguer III. Ja amb anterioritat havia planejat la con-
questa de Tortosa (1097), després al 1115 capitanejà la de Medina Maiurqa dels 
pisans, i al 1116, projectà la de Lleida. Malgrat no obtingué cap èxit evident, és 
una figura cabdal en la formació del "estat" feudal català. Els seus projectes expan-
sius i part del seu ideari polític es portaren a terme durant el govern del seu fill. 
Segons diversos autors, Oleguer no s'establí a Tarragona^'. L'empenta 
definitiva de la restauració i la colonització no es produí fins 1129, encara que no 
descartem la progressiva colonització prèvia. La zona immediata al nord de la 
ciutat i del seu territori estava sots el control dels feudals, i des de feia temps. 
L'ocupació de la Marca del comtat de Barcelona en el Penedès i al nord del Gaià 
s'havia endegat al segle X^l Donacions com les del castell de Tamarit (1049) i 
Ullastrell -identificat amb Montoliu- (1060) proven que els cristians estaven 
prop de Tarragona a mitjans segle XP^. 
El Camp de Tarragona, a pesar de la seva situació de manca de poder 
polític i eclesiàstic, no devia estar despoblat. Estava envoltat de regions poblades i 
organitzades i sembla poc creïble que fos un desert". En canvi, sembla bastant 
probable l'estat d'abandó en què es trobava la ciutat de Tarragona al segle XII, 
19. El marquesat era tradicionalment una regió defensiva en front als musulmans. En canvi, en 
aquesta época Hispania era el territori d'Al-Andalus. Per tant, és possible establir una doble interpreta-
ció; o el comte es veia com a pròxim subjugador dels territoris musulmans o s'autodefmia com a defen-
sor de l'espai recent incorporat. 
2 0 . A . H . A . T . , llibre de la conejia, 4 per la confirmació de Gelasi 11, i FLÓREZ, op. cit., X X V , 
p.223. 
2 1 . M O R E R A , Tarragona..., 1, 1 9 8 1 , pn. 3 8 7 - 8 9 . Per una notícia de l'octubre de 1 1 1 9 d'un 
concili cel·lebrat a França, sabem que l'arquebisbe prengué cap a la Península colons de diverses parts i 
altres persones destinades a la defensa. Això manifestaria una preocupació força immediata de l'arquebis-
be per ocupar el territori però no s'efectuà fins al 1129. 
22. La lectura ae la convenientia entre el bisbe de Barcelona i Guitard de Muradén pel castell 
d'Albà al 978 permet descobrir una regió colonitzada en la part nord del Gaià prop de Santes Creus, 
amb rnolendinos, regos et capud regos, F O N T RIUS, Cartas de Población..., pp.13-4. 
2 3 . VIRGILI , L'expansió..., p p . 4 7 - 5 3 . 
2 4 . RECASENS també és partidari d'aixo, op. cit., p.69. 
mencionat en diverses fonts. Així Orderic Vital, contemporani, afirmava que la 
ciutat estava plena d'enderroc, malesa i arbres silvestres. 
Al 1129, Oleguer tornà a modificar l'estratègia i previsió de l'organitza-
ció traçada pel comte. A través d'una convenientia, pacte feudo-vassallàtic, l'arque-
bisbe infeudava a Robert Bordet la ciutat i Camp de Tarragona, a fi i efecte que 
s'encarregués de la seva nova organització o repoblació^'. Robert, era de procedèn-
cia normanda i havia estat un dels més importants aliats d'Alfons el Bataller^^ Per 
tant, era un cavaller prestigiós i segurament per això, l'arquebisbe li encomanà la 
feudalizació de Tarragona, amb una clara referència a la seva funció militar". 
Robert va ser nomenat prínceps de la ciutat, i l'arquebisbe com a domi-
nus es reservava la seva fidelitat en exclusiva^'. Segons Mc. Cranck, l'elecció del 
títol de princeps per part del bisbe no implicava cap sobirania del cavaller nor-
mand sobre el territori, però es referia a la seva posició de cap del poder secular^'. 
La jerarquia en el govern de Tarragona quedava perfectament clara'". Oleguer 
actuà, segons indicava a la carta, amb el consell de Ramon Berenguer IIP'. Mal-
grat el consens del comte, els termes del repartiment del poder s'havien tornat a 
invertir, tot seguint des de darreries del XI un clar procés dialèctic la manera de 
vincular-se els poders laic i eclesiàstic. 
Oleguer va fer beneficiari al normand d'una sèrie d'imposicions de trà-
fec com la lleuda, el portatge, i d'altres més genèriques com els usaticii. Sembla 
que aquesta cessió es compren en una situació en la qual el cobrament es produïa 
o podia produir-se de forma immediata^^. També hi ha una menció a la exclusivi-
tat de l'arquebisbe sobre els delmes i primícies de totes les fortaleses, els castells, 
les vil·les, els fruits, la pesca, així com de les cavalcatis i de tot allò obtingut pel 
príncep. La menció a les cavalcades podria referir-se al botí obtingut en empreses 
militars, que és un signe de l'esperit bel·ligerant dels nouvinguts a Tarragona. 
Destaquem la referència a la pesca com a activitat econòmica des dels primers 
temps de l'ocupació. 
Altres notícies confirmen la nostra idea sobre una recuperació de l'acti-
vitat urbana a Tarragona des de 1129. Una carta de 1149 concedida per Robert 
Bordet suggereix la presència de pobladors entorn a 1129, perquè en ella es 
remet als pactes o convenientae signats amb els habitants de Tarragona en arribar 
a la ciutat'^. 
25. F O N T R I U S , op. cit., pp.87-8 i també A .H.A.T . , llibre de la conejia, 5. 
26. Mc. C R A N C K , Restoration andReconquest..., p.342. 
27. ...in defensionem Christianitatis militiam exerceas.... 
28. .. .quod ad hac die deimeps fidelis homo et solidus ero tibi et ecclesiae tiiae 
29. Mc. C R A N C K , Restoration..., p . 3 4 5 . D'altra banda, hi ha paral·lels amb el Principat 
d'Antioquia en mans de Bohemund. Aquesta relació es confirmaria de ser certa la presència d'Oleguer a 
Antioquia al 1125, proposada per l'autor nordamericà. 
30. Ibidem, p. 356 . 
31. L'arquebisbe feia menció expressa al consentiment del bisbe de Vic, qui també ratificava el 
document. Inclús el comte redactà una confirmació de la nova donació. M O R E R A , op. cit., p. 3 9 3 . 
32. La possibilitat de cobrar aquestes rendes indica l'existència de tràfec de mercaderies. BON-
NASSIE, P . , Cataluña mil años atrás, Barcelona, 1 9 8 8 , p. 2 6 9 , identifica els "usatges" amb els "acaptes" al 
segle XI, que són beneficis casuals del senyor com el matrimoni, la defunció, o arribada de nous pobla-
dors. 
3 3 . F O N T RIUS, Cartas de Población..., p. 9 0 , sit notum cunctis ómnibus hominibus... quoquo 
També es possible considerar l'establiment efectiu cristià a Tarragona a 
principis de la dècada dels trenta a partir del testament de Ramon Berenguer III 
al 1131. Al referir-se a totes les seves propietats cedides a Oleguer esmentava, a 
més de les del comtat de Barcelona, les de la ciutat i comtat de Tarragona^". 
A més a més, Blanch en el seu Arxipiscopologi es refereix a donacions de 
terres i possessions efectuades pel príncep Robert a diverses persones, després del 
seu establiment a la ciutat''. Mari testimonia la presència d'activitat en els termes 
de Tarragona durant les esmentades dates, amb participació de normands, fran-
cesos, italians i catalans, que és un símptoma de l'envergadura de l'empresa''. 
Com es veu en la descripció d'Orderic Vital les muralles estaven en peu 
al 1130. Segons Morera, la tradició atribuí a Oleguer la seva reparació, així com 
l'encàrrec d'edificar les esglésies de Santa Tecla i Sant Fruitós''. 
Malgrat la pobresa de notícies, cal pensar en una ocupació immediata-
ment després de l'arribada del normand, sense descartar possibles temptatives 
anteriors. En general, els autors dedicats al tema no s'han pronunciat de forma 
explícita per aquesta hipòtesi. Morera i Mc. Cranck no entren plenament en la 
problemàtica". Font Rius es partidari d'una repoblació efectiva a partir de 
1148-9, tot insistint en la "situació d'inseguretat" anterior". 
I I ) O R G A N I T Z A C I Ó DEL PODER FEUDAL A TARRAGONA I LES SEVES 
VICISSITUDS 
Les dècades dels 40 i 50 varen ésser especialment significatives en el 
canvi de la correlació de forces en l'estament governatiu del territori i la ciutat de 
Tarragona, i també en la definició de drets i propietats d'altres senyors menors. 
Després de la mort d'Oleguer, es produí una vacant de sis anys en el 
càrrec d'arquebisbe (1137-1143). Aquesta va ser coberta per Gregori, i Luci II el 
confirmà el mateix any. Destaquem la carta papal, ja què en ella se li demana que 
estudi la manera de restaurar Tortosa, i que quan aquesta tornés al poble cristià 
íHodo ego Robertiis, princeps Terracone, recognosco convenientias et traqiiedas quas feci in personis atqiie 
habitatoribiís Tarracone, in primo quando ego veni in civitate in simui cum domino meo beato Oldegario.... 
Aquesta darrera menció a l'arquebisbe serveix per demostrar la seva possible presència en els temps 
immediats a 1129, M O R E R A , op. cit., p.393. 
34. Mc. C R A N C K , Restoration and Reconquest..., p. 364, La definició del terme com a comtat és 
una prova per l'autor de la no independència de Tarragona i de la preferència del comte per aquesta en 
lloc de la de principatiis. 
35. M O R E R A , op. cit., p.392 cita a Blanch, i indica que a partir d'aquell moment s'endegà la 
població en localitats com Reus, la Boella. 
36. M A R Í , Archipiscopologio, II, pp.400-404. 
3 7 . M O R E R A , op. cit., p . 3 9 3 . 
3 8 . Mc. C R A N C K , Restoration..., p. 3 6 7 , l'autor confirma l'entrada de Robert i la seva muller a 
Tarragona al 1129, encara que destaca la seva inseguretat. Morera sosté que després de la mort d'Ole-
guer al 1 1 3 7 , es començà a guanyar la seguretat al territori de Tarragona, M O R E R A , op. cit., p.395. 
39. F O N T RIUS, "Entorn a la restauració...", p. 95, i Cartas de Población..., I , p. 723. En la seva 
darrera aportació sobre el tema, ha evolucionat cap a una postura no tant rotunda sobre la perspectiva de 
l'ocupació fins a mitjans del segle XII, assenyala que "muy leves contingentes pasaron en todo caso a 
ocupar la nueva urbe, más bien como colonia militar...que como elemento activo de repoblación", F O N T 
RIUS, Cartas de población..., II, 1983, p. 104 i a la p. 108 diu de Robert "inoperante durante 20 años". 
fos una parroquia "suburbana" de la metropolitania de Tarragona"". Després d'ell 
i d'una altra vacant de dos anys, s'escollí a Bernat Tort (1146-1163). Malgrat 
que les vacants eren un fenomen freqüent, no deixa de sorprendre que en una seu 
significativa, i recentment restaurada faltes autoritat eclesiàstica durant períodes 
tan llargs. 
La primera ordenació del govern local es produí al 4 de gener de 1148*". 
Robert amb el consell dels habitants de Tarragona acordà amb l'arquebisbe Ber-
nat, que escolliria dos persones entre els habitants de la ciutat com a consellers 
seus, i encarregats de les funcions judicials sobre tots els pobladors de la ciutat i 
territori de Tarragona''^ En cas que el normand no fes l'elecció, la responsabilitat 
seria de l'arquebisbe. Abans la justícia havia estat una prerrogativa del normand. 
En definitiva, era el primer cop que el normand perdia atribucions governa-
tives''^ Ara bé, en repetides ocasions reclama la justícia i l'exercí. 
A més a més, a diferencia dels acords de 1129 pels què la promulgació 
de lleis requeia en el Bordet i l'arquebisbe, la legislació vigent a la ciutat seria 
secimdum Leges et consuetudines Barchinonensis curie. Sembla que es produia una 
adaptació als nous temps, en els que un comte fort aconseguí imposar el seu 
codi legal en els termes del seu comtat, i també en els territoris conquerits entre 
1148-9'*''. Es detecta per primer cop la presència de la casa comtal a Tarragona, i 
per primera vegada Robert s'anomena Tarrachonensis comes. 
En el mateix document, es legislava sobre l'ocupació del territori. 
S'establí que els cavallers només adquirissin les terres ermes que poguessin treba-
llar d'acord amb el consell dels iudices, deixant la resta per altres. Ens sembla que 
tal disposició informa de determinats conflictes de la classe feudal, que es devien 
haver produït per la temptativa de certs cavallers d'acumular terres, inclús potser 
ja treballades per altres. També es podria haver intentat limitar l'increment patri-
monial de determinats individus, que no es preocupaven directament de la seva 
gestió. Finalment, cal pensar en un possible augment de la demanda de terres. 
L'esmentada disposició es reiterà al 1149, i també amb l'aclariment de rebre-les 
amb el consentiment dels jutges. 
40. A . H . A . T . , MARÍ, Thesaums..., pp.180-182, ...studeas ómnibus modis ad Domini Dei nos-
trum honorem et gloriam restaurare sedem Dertusam, si Dei dementia populo cristiano reddiderit in suhur-
hanamparrochiam metropoli Tarrachonensis concedimus.... Ja Gelasi II en el nomenament d'Oleguer pre-
veia que Tortosa fos una parroquia de la ciutat, Flórez E., España Sagrada, XXV, 221. Per tant, "a prio-
ri" es manifestà la intenció de què l'església de Tortosa estés vinculada a la de Tarragona. 
41. FONT RIUS, op. cit., I, pp.107-9. Al mes de febrer del mateix any es produí el jurament de 
fidelitat de Robert a l'arquebisbe juro eago Rohertus, Tarraconensis princeps tibi domino meo Bernardo, 
'uod homo et solidus ero tibi et ecclesie tiius et faciam et attendam tibi omnes convenientias.... 
A.H.A.T., llibre de la Correjia, 10, i citat per MoRERA, op. cit., pp. 438-440. 
42. Posteriorment van sorgir altres càrrecs del govern local el que al 1186 es documenta d'un 
justicia i un badle en una missiva del rei Alfons adreçada entre altres ajusticie Terragonensis et baiub.., 
Cartulari de Poblet, Barcelona, 1938, pp.17-18. 
43. Mc. Cranck, Restoration..., p.403. 
44. Concretament, a les cartes de població de Tortosa i Lleida hi havia a més d'una part desti-
nada a regular les relacions d'alguns dels nous moradors de la ciutat, un altre amb una sèrie de disposi-
cions legislatives. Ambdues parcs són properes en el conringut i esperit als Usatges de Barcelona, promul-
De les esmentades notícies, és possible deduir que entorn al 1148, 
alguns pobladors de Tarragona havien protestat davant de l'autoritat senyorial. 
De fet, i segurament per una conjuntura desfavorable a Robert arrancaren a la 
senyoria dos jutges, que a més a més arbitraven els repartiments de propietats. 
D'altra banda es manifesta la preocupació dels dos co-senyors d'assegurar-se les 
noves rompudes, expressada en l'exempció de pagament de rendes per l'ocupació 
de cases i terres ermes. 
Tot això succeí a sis mesos vista de la conquesta de Tortosa, amb la que 
guarda relació aquesta nova ordenació del poder a Tarragona. Davant de la seva 
imminència, de la possible pèrdua de pobladors i també potser de la presència de 
més cavallers, es produí una reorganització social, si més no de la classe domi-
nant. És possible afirmar que des d'aquest moment, s'intensificà la fixació de les 
propietats del territori tarragoní i de les relacions feudals, que no identifiquem 
amb la colonització pròpiament dita -portada a terme ja des de temps abans-. 
El document de la concessió de Mangons es revel·lador d'això. Al 1149, 
Ponç de Timor atorgava als germans Ramon, Arnau, Berenguer Om i a Guillem 
de Vilafranca un puig a prop de Tarragona anomenat Mangons -situat entre el 
Francolí i Constantí- a fi i efecte que hi fessin una fortalesa"'. L'esmentat Pons, 
era vassall de Guillem de Cervera per aquest domini, qui ho havia rebut de 
Robert Bordet. Una cadena de quatre senyors per un domini no s'improvisa, i 
potser simptomàtic de l'elevat nivell de feudalització del territori de Tarragona, 
en especial de les immediacions de la ciutat en aquesta època. 
En l'instrument es menciona el repartiment de rendes. Pons de Timor 
retenia una tercera part del molí i la meitat de tota la seva reserva, sense capacitat 
d'establir-hi homes. Cal pensar que inclús la gestió d'aquesta es traspassava als 
recipendiaris. També es reservava la possibilitat de fer-s'hi cases i estar-hi. Els 
beneficiaris obtenien la tercera part de totes les sortides, usos, Profigliatonibus, la 
farga, dos parts dels molins i dels molendiniamm. L'atorgant deia d'aquestes siciit 
melius ego habeo. Per tant, estava rebent rendes, i en canvi al final del document 
al referir-se al lloc indicava prefatum pòdium eremum et hinahitabile. Sembla que 
no hi ha dubte de l'ocupació del lloc, però el concedent volia que hi construïssin 
una fortificació, i per això potser el definia com a "desert"*"^ . 
La signatura de Robert, de l'arquebisbe i dels dos iudices en la carta pro-
va la seva presència en els diferents actes de repartiment i subinfeudació del terri-
tori i el compliment de les disposicions de 1148. 
gats en dades pròximes i en els cercles jurídics de Ramon Berenguer IV, FONT RIUS, op. cit., pp. 121-4 i 
129-132 respectivament. En les dos cartes es preveia l'existència d'autoritat "pública' com ia ctiria o el 
batlle de Tortosa, que es pot comparar als dos agents de l'autoritat amb competències judicial. 
45. Font Rius, op. cit., pp.l 14-5. 
46. Per considerar aquesta interpretació, partim de la utilització retòrica dels adjectius 
"erm" i "despoblat" al ser contradictoris amb la percepció de rendes i amb l'existència de farga i molí. A 
partir d'aquesta possible lectura, pot considerar-se com una fórmula per a garantir als nous vinguts la 
seva possessió de l'indret. 
La necessitat de precisar la percepció de la renda feudal de cada senyor 
també arribà als dos co-senyors en una nova donació-confirmació del prelat a 
favor de Robert al 1149. El document no era altra cosa que un canvi de les con-
dicions inicials de 1129, que ès possible interpretar com la primera manifestació 
de les seves diferencies. Per primer cop, l'arquebisbe es reservava una cinquena 
part de les rendes -reditibus, usaticis, expletis, leudis, usaticiis, profigLiatonihus, et 
adquicisionibus- a la ciutat i Camp de Tarragona, i les quatre restants eren per 
Robert. Els termes utilitzats en la descripció de la renda feudal havien augmentat 
des de 1129, tot i que també, n'hi havia de genèrics, a més a més, rebé cadascú 
un molí i un forn*". 
La noticia reitera la tesi de què la renda ja s'estava cobrant. També hi 
havia una referència a les imposicions estrictament eclesiàstiques com els delmes i 
primícies -en els termes del document de 1129-. Finalment, es concedia als qui 
anirien a conrear les terres franquícia en el pagament d'imposicions per la casa o 
la terra, amb excepció del delme i la primícia. 
L'onada de concessió de llibertats es traduí en dos documents atorgats 
el 3 de setembre de 1149 per Robert Bordet, i l'arquebisbe i Robert respectiva-
ment. En ambdues cartes, es feia menció explícita a la franquícia de pagament de 
qualsevol cens o servei, amb excepció dels delmes i primícies"". L'única diferència 
digna de menció entre el privilegi del príncep i el d'ell amb l'arquebisbe és la jus-
tícia: Robert indicava que aquesta era d'ell i el prelat. En canvi. Bernat de Tort i 
ell mateix recordaven el sotmetiment dels pobladors als dos iudices. Sembla que 
una vegada més, l'arquebisbe intentava reforçar una institució, que possiblement 
Robert no havia respectat o no volia acceptar, perquè li restava autoritat. En 
aquest punt parlem només del prelat encara que ho signa amb el normand, ja 
què d'estar d'acord Robert no hagués emès el mateix dia un instrument amb una 
clàusula diferent sobre l'esmentat tema. 
A més a més, en una disposició exclusiva del document emès pels dos 
també és possible veure-hi la intervenció de l'arquebisbe. En aquesta, s'especifica-
va que cap home fes districttts, forcia, ni exactio és a dir coerció acompanyada a la 
justícia, us de la força arbitrari o també tributs arbitraris exigits per la força i 
apropiació indeguda. Aquesta última part confirma que a les acaballes de la dèca-
da dels 40 a la ciutat de Tarragona, es produïren situacions de conflictivitat entre 
els feudals, potser fruit de l'actuació arbitrària d'alguns i també de l'apropiació de 
béns. El propi Robert devia exigir la justícia imposant la seva voluntat, i per notí-
cies posteriors es coneix la seva participació en actuacions per la força. 
47. D'airra banda, es repetien les decisions presses a l'anterior carta de 1148, FONT RIUS, op. cit., 
pp. 111-114 . També en un trasllat no esmentat en l'edició de Font, A.H.A.T., llibre de la Correjia, n .9 . 
48. La carta de Robert a FONT RIUS, op. cit., pp.l 18-119. El document atorgat pels dos co-sen-
yors de Tarragona a Font Rius, op. cit., pp.120-1. Destaquem dos parts del instrument; la primera on es 
confirma l'existència de pobladors amb cases, ...quod de mansionibus eorum quas infra civitatem vel extra 
habet. Una segona, on es mostra la voluntat de protegir especialment als nous camperols, i també que es 
tracta d'un període rompedor .. .concedimus ... habitatoribus in ipsa civitate vel territorio ...de ómnibus 
terris ... quos de eremo in agriculturam redigerant És l'iínic cas on s'eximia la renda eclesiàstica. 
Hem interpretat les esmentades cartes de franquícia com a instruments 
destinats a fixar la població existent i animar a nous pobladors, sobretot després 
dc la conquesta de Tortosa, i la imminència de la de Lleida. Alguns documents 
posteriors mostren com els seus co-senyors rebien rendes a la ciutat i el Camp, i 
per tant les fi-anquícies poden ser considerades teòriques o molt circumstancials. 
Entre 1150 i 1151, Robert concedí a diversos senyors alguns llocs del 
territori de Tarragona, com la Boella -abans en el terme de Reus i ara agregat a 
Tarragona-'''^ Sembla que contemporàniament es produí un altre donació al 
Rourell -situat a l'Alt Camp, a un costat del Francolí-'". La darrera donació pre-
senta contradiccions segons dos notícies diferents; una del 1150, on l'arquebisbe 
concedí a Berenguer de Molnells l'esmentat lloc". Un altre de 1158 efectuada 
per Ramon Berenguer IV i l'arquebisbe". Altres exemples de contradicció en les 
fonts mostren la manipulació de que va ser objecte la història de Tarragona del 
segle XII, marcada per una forta conflictivitat entre els seus senyors. 
Un altre donació de Robert es produí al gener de 1150, quan atorgà a 
Arnau Palomer la meitat del lloc de Riudoms amb l'obligació de construir-hi un 
castell, i amb una reserva. Robert es comprometia a pagar la meitat, car també 
retenia la meitat del castell'^ 
La conflictivitat entre l'arquebisbe i Robert i el seu fill Guillem Bordet 
-aquí anomenats Aguiló- es posa de manifest en un judici celebrat a la cúria 
comtal el 7 d'agost de 1151. Les acusacions de l'arquebisbe cap a Guillem es 
devien a què havia destruït molins i un reg de l'església en tres ocasions, s'havia 
apropiat i utilitzat camps del domini eclesiàstic, concretament a la reserva ano-
menada villa Constantini i altres ingerències en el seu àmbit, com l'ocupació de la 
casa del seu escuder -armígero- on hi va fer un forn. Robert, per altra banda, 
denunciava a l'arquebisbe per haver expulsat monjos de l'església de Sant Fruitós 
-seva per donació de Sant Oleguer-'". Les acusacions varen ser pronunciades gai-
rebé totes per Bernat i en contra de Guillem, i revel·len una situació d'hostilitat. 
La sentència era favorable a l'arquebisbe, encara que la major part de les 
qüestions quedaven pendents de presentació de proves. No és casual que el vere-
dicte fos emès a la cúria comtal, ni que pocs dies després el comte es convertís en 
senyor de la meitat del territori tarragoní. Sembla que s'estava preparant una 
"trampa" basada en el descrèdit vers l'actuació de la família normanda, tot arran-
jant l'entrada del comte a Tarragona. 
4 9 . FONT RIUS, op. cit., pp . 1 3 2 - 1 3 3 , ( 1 1 5 0 ) . 
50. MORERA, op. cit., p . 4 4 5 . 
51. FONT RIUS, OÍ., p . 1 3 3 . 
52. La data més versemblant és 1150, perquè el comte, com veurem, entrà a formar-part de la 
senyoria tarragonina desprès d'aquesta data de manera "il·lícita", i va enginyar arguments favorables als 
seus drets. 
53. FONT RIUS, op. cit., pp. 135-6. Robert volia estimular la població en el seu àmbit d'influèn-
cia. Al seu vassall li imposà la condició d'home soliu. En una època amb simptomes de conflictivitat pro-
curà fer-se amb un aliat fidel amb castell. 
54. MIQUEI (ed.), Liberfeudorum maior, I, pp.259-226, Barcelona, 1945 i també a BOFARULL, 
Co. Do. In., IV, p. 196. 
Ramon Berenguer IV, després del gran avenç en terres musulmanes no 
podia acceptar l'existència d'una senyoria al marge de la seva actuació. La conques-
ta l'havia situat en el lloc preeminent de la jerarquia feudal, i a més havia estat 
l'autèntic organitzador i repartidor de les regions conquerides. És lògic que perse-
guís la intervenció a la senyoria de Tarragona, situada entre el comtat de Barcelona 
i les terres adquirides i prop d'un dels darrers reductes musulmans, Siurana. 
A l'agost de 1151, Bernat amb el consentiment del Papa Eugeni i amb 
el consell dels bisbes sufraganis, traspassà la donació feta al normand al comte de 
Barcelona, i aprofità per millorar la seva participació en els drets. En aquest sen-
tit, obtingué la meitat de les rendes de la senyoria, mentre que pel darrer conveni 
amb el normand sols comptava amb una cinquena part". A part de la meitat 
d'altres rendes, mantenia la seva reserva com arquebisbe: delmes, primícies, quar-
teres, molins, i reserves (Constantí i l'estany de Lavid). S'especificaven els delmes 
extrets de les salines, que es tracta de la primera menció a una explotació d'aques-
tes característiques. 
Interessa en especial esmentar les imposicions indicades en la carta, per-
què proven una considerable pressió censitària i també una economia desenvolu-
pada. Les rendes a repartir eren ...de mercatis, ferís sive nundinis, letidis, pedatiicis, 
toloneis, ríbaticis, qtiartaríis, balneis, cavaUatis tam terra quam maris, de placitiis, 
iusticiis, et de ómnibus consuetudines et usaticis sive reditibus.... Per tant, n'hi ha 
d'exclusivament urbanes com les específiques de comerç, de pas de mercaderies, 
relatives a l'arribada de vaixells com el ribatge, i d'altres com les dels banys. Altres 
imposicions tenen el seu origen en la activitat judicial, i confirma que a pesar de 
la designació dels dos iiidices, la senyoria seguí exercint la justícia. Altres termes 
utilitzats en la descripció són genèrics, i es poden correspondre a més d'una 
càrrega censitària com són els usos, sortides i costums. 
Cal completar el programa relatiu als ingressos de la senyoria amb la 
renda agrària coneguda com la percepció de delmes, primícies, quarteria, mono-
polis senyorials i les tasques. Aquesta última modalitat es documenta mercès a 
una notícia de 1171, on s'indica que en temps de Ramon Berenguer IV es cobra-
ven"''. Cal pensar en la percepció d'altres rendes agràries no especificades, i men-
cionades amb termes genèrics. 
L'explotació agrària de la reserva senyorial apareix mencionada en 
alguns documents de mitjans segle XII, on es confirma el seu funcionament i la 
55. El document editat por VILLANUEVA, op. cit., XIX, p. 275 i ss; també dins d'un document 
de Pere el Cerimoniós, ARNALL "Documents de Pere el Ceremoniòs referents a Tarragona conservats en 
el seu Arxiu Històric Provincial", Quaderns d'història de Tarragona, IV, 1984 , pp. 116-9 . Cal esmentar 
trasllat de l'escriptura al A.H.A.T. Llibre de la Corretia, 12 i també MARÍ, Thesaurus..., p p . 1 9 1 - 1 9 7 . 
56. MORERA, op. cit., apèndix XXIX, n.27, i també traslladat al A.H.A.T.,' Llibre de la Correjia, 
17. Es tracta d'una modalitat de renda agrària, que a Tarragona es corresponia a quatre quarteres per 
jovada i al XIII equivalia en determinats indrets a l'onzena part de la collita, com per exemple a la carta 
de població d'Avencalles (les Ventalles), FoNT RiUS op. cit., pp.442-3, (1257). També SALRACH, seguint 
a Hinojosa, identifica les tasques amb el pagament de l'onzena un cop satisfet el delma, "la renta feudal 
en Cataluña en el siglo XII", Estudios sobrí renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval. Barce-
lona, 1993, p. 55. 
seva importància, com per exemple en l'ordenació de la vida regular de l'església 
de Tarragona de 1154. Es precisava el repartiment de la meitat de les rendes per 
l'arquebisbe i l'altre per la comunitat, procedents dels delmes, de totes les reser-
ves amb especificació a terres, vinyes, horts, altres plantacions, molins i forns". 
En definitiva, la renda feudal era diversificada i possiblement elevada en 
el seu muntant, i això és un clar indicador d'una feudalització consolidada ja a 
mitjans del XII. A més a més, hi havia una part d'imposicions estrictament urba-
nes, ja què la ciutat amb concentració de persones i mercaderies era un lloc 
òptim per l'obtenció eficaç de renda. No és d'estranyar que els seus co-senyors es 
partissin els tributs, precisant cadascun d'ells. 
D'altra banda cal reconsiderar, i segurament rebutjar, la idea difosa de 
l'existència d'un feudalisme "lliberal" o "democràtic" a la Catalunya Nova segons 
paraules d'alguns historiadors. El problema arranca entre altres raons d'una excessi-
va preocupació per la condició servil, més ben documentada a la Catalunya Vella, 
com a símptoma inequívoc d'una realitat social més dura i també d'una lectura 
excesivament literal de les cartes de poblament de la Catalunya Nova. 
L'exemple tarragoní, com d'altres, posa de manifest el cobrament d'una 
renda feudal àmplia, així com la pràctica de fórmules de cobrament de tributs de 
forma arbitrària poc temps després de l'aparició de la nova organització social 
feudal. Ambdues situacions són molt explícites d'una classe feudal forta i de la 
seva pressió vers capes socials més desprotegides". Per tant, a la Catalunya Nova 
s'implantà un feudalisme -sense adjectius positius-, que corresponia a una època 
diferent de la que s'havien imposat les servituds a la Catalunya Vella. 
Dins l'ampli procés d'organització de la classe feudal, i en especial de la 
seva cúspide, cal considerar l'ordenació de la senyoria eclesiàstica de la ciutat. 
Aquesta és el resultat de dos fets: la dotació d'una normativa per la vida dels 
canonges i el repartiment de les rendes entre l'arquebisbe i ells o la mensa capitu-
laris, com es feia arreu. La vida regular de la canongia es regiria segons l'anome-
nada regla de Sant Agustí, amb l'observació dels usos i costums de l'església de 
Sant Ruf d'Avinyó, model seguit a les canònigues catalanes". En origen, bona 
part de les diferents ordes religioses catalanes depenien o procedien de cenobis 
francesos, situats a les terres d'Oc. Els canonges agustins de Tarragona estaven 
governats per un prior claustral, que posteriorment rebé el nom de paborde 
(1169). S'encarregava de l'administració de les rendes de la canònica i de la Seu 
durant la vacant. 
Sobre el contingut del document interessa destacar que es feia amb el 
consell del comte de Barcelona, a pesar de tractar-se de qüestions teòricament de 
5 7 . VILLANUEVA, op. cit, X I X , p p . 2 1 4 - 2 1 6 . 
58. Ja hem esmentat la presència de districtus, forcia i exactio, i més endavant veurem la percep-
ció de tobas, qtiestias i peites. També Freedman recull l'existència d'aquestes exaccions arbitràries a la 
Guàrdia dels Prats, F R E E D M A N , P., "La condirion des paysans dans un village catalan du XlIIe siècle", 
Annaks du Midi, 94, 1982, pp.231-244. 
5 9 . VILLANUEVA, op. cit., X I X , p . 7 7 . 
jurisdicció eclesiàstica i és una mostra de la nova aliança dels dos co-senyors. La 
primera residència proposada per a la canongia de trenta membres, en lloc d'una 
casa conventual era nm fortitudo, que l'arquebisbe estava construint®'. Al costat 
de la fortalesa consta l'existència d'una capella. 
A finals de la dècada dels cinquanta, la canònica amplià les seves rendes 
a partir de la donació de Reus -villam, quae dicitiir Redáis- per part de l'arque-
bisbe amb la finalitat de proporcionar la indumentària a l'esmentat col·lectiu. 
Bernat descrivia els recursos que s'obtenien allí: la reserva dominical, l'església i 
la parroquia amb les seves rendes eclesiàstiques; delmes, primícies, oblationes, 
defunciones, altres béns, fruits, sortides, usos i el seu alou". L'esmentada donació 
no entrà en contradicció amb la de 1154 adreçada a Bertran de Castellet, feuda-
tari de l'església de dos terços de Reus, perquè la senyoria seguia en mans de 
l'arquebisbe. 
I I I ) EL DESENVOLUPAMENT URBÀ DE TARRAGONA 
La ciutat de Tarragona va ésser des de l'ocupació cristiana del Camp el 
centre de poder de la regió. Les dependències personals o col·lectives inherents a 
la feudalitat es traduïren en una jerarquització espacial. Tarragona es situà a la 
cúspide de la nova ordenació regional, i durant el segle XII es desenvolupà un 
notable centre urbà. Pensem que aquesta situació perdurà durant l'Edat Mitjna, 
i permet explicar fenòmens com el de les "faldes" de Tarragona o la Comuna 
del Camp. Des d'aquest punt de vista, hem abordat primer aquest tema abans 
d'entrar en l'apartat següent relatiu a la intervenció dels senyors en el Camp, tot 
i que per ser conseqüents amb la cronologia s'hauria de tractar amb l'ordre 
invertit. 
Ja hem vist com a mitjans del segle XII, la ciutat gaudia d'una activitat 
econòmica diversificada, i era un centre de recaptació de la renda feudal -d'algu-
nes imposicions estrictament urbanes- repartides teòricament entre el comte i 
arquebisbe. En el mateix document de repartiment de beneficis entre ells, es 
mencionen molins, forns, banys, tendes i alfòndecs de la reserva arquebisbal, i un 
forn, un casal i molins del comte. Per tant, cal pensar que l'activitat a la ciutat 
estava plenament restablerta, i no des de feia pocs dies. 
Aquest instrument es signà a l'església de Santa Tecla. Per una altra 
datació tópica, es coneix l'existència d'un castell al costat l'església de Santa 
Maria a la dècada dels cinquanta'l Amb seguretat, al 1168 els Bordet ocupaven 
un castell en la part anomenada villa antica, identificat amb l'antic Pretori, 
60. VILLANUEVA, op. cit., XIX, pp. 214-6. 
61. VILLANUEVA, op. cit., XIX, pp.216-217. La doble datació del document presenta contradic-
ció. L'any de l'encarnació esmentat és 1158 i pel regnat del rei francès correspon al 1159. 
6 2 . VILLANUEVA, op. cit., p . L O L , ...Facta haec diffinitio in ecclesia Sánete Marie, qttae contigua 
est ipso castro. 
l'arquebisbe el castell del Patriarca'^^ A pan de les esglésies esmentades de Santa 
Maria, Santa Tecla i Sant Fruitós, n'hi havia dos més en aquesta època, una dedi-
cada a Sant Miquel i l'altra a Sant Salvador". 
La lectura del geògraf musulmà Idrisi confirma la recuperació urbana 
de Tarragona a mitjans del segle XII, amb certes novetats respecte a les fonts cris-
tianes. De tota manera, cal relativitzar el text pel caràcter més literari d'aquest 
tipus de fonts. Cal situar la seva redacció després de l'empresa d'Almeria de 
1147, i entorn a la meitat del segle XII. Les seves paraules són suficientment elo-
qüents: "De Tortosa hi ha quaranta-cinc milles cap a Tarragona, la dels jueus, 
ciutat situada a la costa amb les murades de marbre blanc i negre, de les poques 
que es veuen en el món: ara està poblada, però en temps anteriors va estar deser-
ta, perquè estava entre els territoris dels musulmans i cristians. Ès una ciutat 
bonica, els rèptils (o insectes) del seu camp són molt danyins, té un port 
excel·lent i s'abasta d'aigües il·luminades"®. 
Destaquem la menció al port, a les seves espectaculars murades —sembla 
que totalment reconstruïdes—, la del seu passat despoblat i la seva població con-
temporània. Sorprèn la referència a Tarragona com a jueva, que ho reitera en un 
altre menció: "Tarragona és una vil·la jueva, edificada vora a la mar. Té murs de 
marbre, fonts i torres. Hi ha molts pocs cristians"* '^. 
Altres notícies posteriors aporten informació del desenvolupament de la 
configuració urbana de Tarragona durant la segona meitat del XII. En dos docu-
ments consta l'aprofitament de les voltes romanes del Circ. Al 1168, Agnès i els 
seus fills varen donar al monestir de Poblet una casa o mansió, situada a la volta 
sota del seu castell''. Es possible identificar-la amb les situades sota del pretori 
romà, ja què consta que tenia sortida al mar®. 
En un altre ocasió al 1174, l'arquebisbe atorgà a la mateixa comunitat 
del Císter una volta, abans anomenada com església de Sant Pere, per a què hi 
fessin cases sense oratori®. No teníem cap altra constància de l'esmentada esglé-
sia, però el més interessant és la menció a ella com antiga, que permet considerar-
la com una de les primeres després de l'ocupació cristiana del XII, tot aprofitant 
63. M O R E R A , op. cit., 4 5 9 . El mateix autor confirma l'existència de banys a la ciutat, pero amb 
posterioritat i concretament al 1191, p.460. 
64. El Papa Anastasi IV confirmava a Bernat les esglésies de la seva archidiòcesi, i a Tarragona 
citava les de Santa Tecla, Sant Miquel, Sant Salvador del Corral, Sant Fruitós i Santa Maria del Miracle. 
La segona podria estar situada com indica el topònim l'àmbit anomenat del Corral, A.H.A.T., Llibre de 
la Corretja, 13 i M A U R I , Thesaurus..., pp. 202-205. Cal considerar també l'existència de l'antiga Seu, que 
no es correspondria a Santa Tecla la vella, segons RAMON, S., "Emplaçament de la primitiva Catedral de 
Tarragona", ! Congres d'història de l'església catalana, Solsona, 1993, pp. 781-792. 
65. Idrisi, Geografia de España, \3[hnc\üy 1974, p. 147. 
66. lbídem,p. 181. 
67. Cartukri de Poblet, Barcelona, 1938, pp.l 56-7, .. .illam mansionem nostram voltam integri-
ter, qtiam habemits sub castro nostra Terrachonensi..., i també a MORERA, op. cit., pp.XXVI i X X V I I . 
68. íjuod habet exitum versus mare.... Desconeixem si la casa ocupava altres espais, però es pre-
veia que els monjos quan anessin a Tarragona ...hospitium habeatis... 
69. Cartulari..., pp. 153-4. La reutilització de les voltes romanes ha estat una pràctica habitual 
en l'urbanització posterior del casc antic. 
una construcció romana. Cal indicar que hi ha dos referències més a antigua. 
Una s'utilirza per referir-se a la part on es trobava l'esmentada volta, tot dient in 
villa antiqua. La definició d'una part de la ciutat com antiga permet conjecturar 
l'existència d'una de nova, i per tant que s'havia ampliat considerablement el pri-
mer nucli de residència de la dècada dels trenta del segle XII ja al 1174™. 
L'altra menció a r«antiguitat» s'utilitza al referir-se als banys amb el ter-
me in balnea antiqua. Es tractava, doncs, d'uns banys anteriors a la seva primera 
menció documental de 1151. El terme apareix esmentat en la descripció de les 
afrontacions de les futures cases de Poblet, situades a l'est d'aquests al costat de la 
muralla i de la torre de Pons de Timor, qui la tenia per Guillem de Cervera 
-mostra de la fortificació de la ciutat-". De la cantonada dels banys es passava a 
la plaça pública". Al sud estava la murada i a l'oest el solar de Pons de Timor, des 
d'on s'anava del cantó de l'esmentada volta al celler d'Arnau de Bituló, difunt. 
El rei Alfons el Cast tingué a Tarragona en gran consideració, i inclús 
l'anomenà "capital de tot el meu regne", que confirma la seva vitalitat urbana". 
És d'aquest període quan comptem amb la primera notícia de la construcció de 
la catedral, quan l'arquebisbe, Hug de Cervelló (1163-1171) llegà en testament 
mil morabetins per la seva obra'''. 
Dos notícies de darreries de segle XII, aporten informació sobre l'impor-
tant procés constructiu que es portà a terme durant aquesta centúria. Al 1191, 
Pere d'Scart i la seva muller varen arrendar un solar per fer-hi cases a Ramon de 
Torredela i la seva dona Berengària de Cantó, per un cens de 4 sous anuals i 10 
d'entrada'^ Estava situat a la part anomenada in villa veteri comitisse, que permet 
suggerir que el sector anomenat antic estava al sudest/est del recinte emmurallat, 
situat entorn al castell dels Bordet -la comtessa és Agnès-. El solar llindava a l'est 
amb la muralla, al sud amb les cases de Pere d'Aviers, a l'oest amb el carrer i al 
nord amb les cases de Poblet. Al 1198, la seva propietària Berengària de Cantó les 
va vendre, ja construïdes, i obtingué 140 sous del monestir. Quan es produí la 
venda, els drets ja eren del monestir, però Berengària els tenia a cens'"^ . 
70. De fet existeix un sector anomenat com a "vila nova" de Tarragona, documentat ja al 1224, 
i situat des de la murada de la Rambla vella fins al mar, SALVAT, J., Tarragona antigua moderna a través 
de su nomenclatura urbana (siglos XIII alXIX), Tarragona, 1961, p. 417 . 
71. Recordem que ja en un altre ocasió, s'ha esmentat a Pons de Timor com a feudatari de 
Guillem de Cervera pel lloc de Mangons. Per tant, i segons la nova referencia. Pons havia rebut vàries de 
les propietats de Guillem, i a més a més residia a Tarragona. 
72. Aquest espai es defineix com a plateam comunem. Per la localització, cal considerar la possi-
bilitat de la coincidència amb una part del fòrum romà. 
73. MARCA, Marca Hispánica, reedició de 1972, ap. CCCLV, col.1352 i citat a Morera, op. 
cit., p.462. 
74. VlLUiNUEVA, o/>. aí.,XIX, doc.XVIII. 
75. Cartulari..., p.l56. Altres informacions documenten cases com les de 1181 de Martí d'Are-
n e s , RAMON, op. cit., p . 7 8 8 . 
76. Cartulari..., p.l55. En realitat, consta en el document que pagava un cens per ella, els 4 
sous contractats amb els antics propietaris. Per tant, Pere Scart hauria venut prèviament el domini emi-
nent al monestir de Poblet i ara obtenia la tinença. 
Gràcies a les noticies recollides en el "Cartulari de Poblet" coneixem 
alguns detalls de la vida de Ramon de Torredella i la seva muller Berengària'^. Al 
1194, el matrimoni va penyorar la tercera part d'un lleny -tipus d'embarcació- i 
tot l'utillatge que tenia amb Pere Pauc pel préstec de 100 sous deguts a Gibot. 
Una clàusula remetia a les cases - i per tant ja edificades-, en cas de què no fos 
suficient l'embarcació''. Al any següent, Ramon i Berengària garantien un préstec 
obtingut de Gausbert Calandre amb la seva vinya, les cases i altres^'. La quantitat 
no va ser retornada i al 1203 Gausbert Calandre i la seva dona varen vendre les 
cases i vinyes al monestir de Poblet per la quantitat no satisfeta pels seus 
deutors"". 
A través de totes aquestes notícies disperses, coneixem l'evolució de la 
casa dels cistercencs de Poblet a Tarragona. Sembla que la primera donació de 
1168 no prosperà -potser pel fatal desenllaç dels Bordet a Tarragona-, i en canvi 
a partir de la concedida per l'arquebisbe de 1174 s'endegà la construcció de la 
seva casa, que posteriorment s'amplià amb les cases veïnes de Berengària de Can-
tó. Sembla que la localització es pot identificar amb el carrer de Sant Bernat, on 
varen tenir alberg els monjos de Poblet a la Edat Mitjana". 
I V ) I N T E R V E N C I Ó DELS SENYORS EN EL C A M P DE T A R R A G O N A : 
FÓRMULES PER A LA FEUDALITZACIÓ 
Un cop establert l'esquema governatiu bàsic de la ciutat i Camp de 
Tarragona, es prosseguí la feudalització amb altres concessions de feus. 
Poc temps després de l'obtenció de Tarragona, el comte en la carta de 
població de Tàrrega s'intitulà Prínceps Tarraconensis, encara que al novembre de 
1151 abandonà aquest títol'^. La duració efímera del càrrec es fa ressò d'una 
situació difícil i conflictiva, que prosseguí després de la usurpació dels drets dels 
Bordet. 
A continuació, i a pesar de la seva exclusió de la senyoria al 1151, el 
normand es mantingué com a senyor del territori tarragoní i atorgà diversos feus. 
Així concedí a Bertran de Cambrils l'esmentat lloc®'. Al 1152 (?) infeudà Salou a 
77. Documents estudiats per Agustí Altisent, "comerc marítim i capitalisme incipient. Episodis 
de la vida econòmica d'un matrimoni tarragoní (1191-1203}", Miscel·lània històrica catalana. Homenatge 
al P. Jaime Finestres, historiador de Poblet (¡769), Abadia de Poblet, 1970, pp.161-180. L'esmentat tre-
ball centra la seva preocupació en la definició jurídica de forma àmplia i brillant de les institucions pre-
sents en els documents. Només destacarem els aspectes de paisatge urbà. 
78. Carttíijn.. . , p . l54. 
7 9 . Ibidem, p .L55 . Segons ALTISENT, el mateix any el matrimoni havia aconseguit deslliurar de 
càrregues procedents de la hipoteca llur casa i vinya, "comerç marítim...", 178-9. 
80. Ibídem, 154-5. 
81. SALVAT, J. 0/1. AÍ., p. 3 0 6 i 3 1 1 . 
82 . FONT RIUS, op cit., p p . 142-3 . 
83. MORERA, op. cit., 445 indica la data de 1151, i en canvi. Font Rius la de 1154, op. cit., 
p.l50. 
Pere Rasura, per a què fes un castell prop del mar i després establís un nucli de 
població®''. 
A vegades, els altres senyors van lliurar els mateixos feus atorgats pels 
Bordet a altres vassalls, tot plantejant contradiccions, com per exemple a Cam-
brils. Al 1152, Ramon Berenguer IV, anomenat ara marchio Tarrachone, confià a 
Pons de Regumir el lloc esmentat, on devia construir-hi una fortalesa, qui pagà a 
canvi 200 morabetins. A més a més, el comte es reservà la meitat per a fer-hi 
establiments". Del document es dedueix que hi havia senyor a Vilafortuny, ano-
menat Guillem Fortuny"^. Després, al 1155, el comte concedí als habitants de 
Cambrils, franquícia de qualsevol cens amb excepció de la fidelitat, la justícia i 
els forns". 
Aquesta fórmula obeeix a un model propi de la feudalització de Tarra-
gona, on els tres senyors varen confiar a determinats vassalls -senyors menors-
l'organització d'un nou espai a partir de l'edificació d'un castell o fortalesa, en 
especial als primers temps. Aquesta es devia constituir en un centre on es congre-
garia la població de l'indret, com en la donació de Salou efectuada pel Bordet o 
la de Cambrils pel comte, i a més a més articulava la jerarquització espacial. Ens 
trobem amb un feudalisme madur, on es pretén concentrà la població d'un 
domini entorn al seu centre neuràlgic -el castell o fortificació-. Això s'aproxima 
en certa manera, i salvant les distàncies, a la fórmula del incastellamento^'. També 
cal destacar que en la concessió de feus la reserva del concedent era encara molt 
important. 
El procés de feudalització culmina amb l'esmentada concentració de 
població i la seva consolidació a través de la carta de poblament, que optimitzava 
el cobrament de la renda feudal i el control sobre la població depenent. Després 
de la conquesta tortosina, s'incorporà a les terres tarragonines algunes variables 
del seu model de feudalització amb una intervenció comtal més marcada, qui 
84. MORERA, op. cit., p.445. La datació varia segons les copies 1152, 1154, i 1157, FONT RIUS, 
op. cit., I, p. 729. La de 1157 també a ALTISENT, A., Diplomatari de Santa Maria de Poblet, vol. I, Barce-
lona, 1993, p.l69, però consten com atorgants la seva vídua i el seu fill. 
85. FONT RIUS, op. cit., pp.143-4. Curiosament, el primer qui confirma el document és el 
príncep de Tarragona, Robert. 
86. S'especificava que una de les afi-ontacions era amb la quadra de Guillem Fortuny. Dos anys 
després, el mateix jurava fidelitat a Ramon Berenguer IV, encara que especificava que també es devia a 
l'arquebisbe i a Robert o al seu fill, A.C.A., pergamins de Ramon Berenguer IV, n. 277. La presència 
dels Bordet a Vilafortuny es confirma en el testament de Guillem al 1168, qui donava a Hug Francigé el 
seu domini, que ja tenia allí, com constava en la carca de Guillem Formny, ALTISENT, Diplomatari..., 
pp. 257-8 . 
87. FONT RIUS, op. cit., pp.150-1. No descartem la possibilitat de què la carta de franquícia 
resultés de la pugna pel control de Cambrils, on el Príncep i el comte de Barcelona havien establert feu-
dataris per la seva ordenació, i buscaven aliats en la seva lluita. FONT RIUS és partidari d'una comprensió 
successiva dels fets, tot suggerint que la donació de Ramon Berenguer IV de 1152 no va collar, per expli-
car la posterior de 1154 de Robert, op. cit., I, p. 730. En canvi, i a jutjar per les diferents contradiccions, 
cal considerar la possibilitat de l'actuació independent de cadascú dels senyors laics. 
88. El terme incastellamento designa el moviment d'agrupació de la població en castra a Itàlia 
durant els segles X i XI, TOUBERT, P., Castillos, señores y campesinos en la Italia medieval. Paris, 1990, 
p.l88. 
exercí com a representant d'una incipient autoritat pública. Ara bé, el territori de 
Tarragona presenta una especificitat basada en la importància de la fortificació 
deguda a la conflictivitat entre els dos bàndols de la senyoria de Tarragona. 
L'esmentat procés afectà inicialment a les línies més litorals"'. 
L'ordenació feudal del marge dret del Francolí es produí en dos línies 
diferenciades cronològica i geogràficament: la primera a principis de la dècada 
dels 50 paral·lela a la costa i més propera a Tarragona; i la segona fins els seixan-
ta-setanta, en la serralada litoral i paral·lela a ella -a continuació de l'anterior o 
primera-. A partir de la década dels setanta s'amplià el moviment de concessió de 
cartes de població arreu del Camp de Tarragona. 
També és possible establir una sèrie de sectors, definits per la seva vin-
culació a un o altre senyor. Com a principi general, Robert Bordet i arquebisbe 
tenien dominis i influència en les "millors" parts del Camp -més planes, aptes 
pel conreu i properes a Tarragona-. Malgrat la dificultat per precisar la interven-
ció dels Bordet per les milltiples contradiccions de les fonts, sembla que varen 
impulsar la feudalitzacio sobretot en el sector costaner'". Com s'ha indicat, a la 
ciutat tenien el domini entorn al seu castell -situat al Pretori- en el sector sudest. 
L'arquebisbe tenia àmplies reserves a la part central del Camp de Tarragona: 
Reus, la Selva, Constantí i al costat del Francolí, de les que els altres dos co-
senyors provaren d'aprofitar-se'n. Posteriorment amb la desaparició de la família 
Bordet incrementà el seu protagonisme en altres indrets. 
En canvi, el comte intervingué en solitari al territori incorporat amb la 
conquesta de Siurana, i també actuà en altres llocs del Camp de Tarragona. Les 
parts més extremes d'aquest varen ésser feudalitzades en part a partir de la 
implantació del Císter i també de les Ordes Militars a la Conca de Barberà i Alt 
Camp, així com a les terres ebrenques i al Llevant valencià. 
Al 1153, Agnès i fills en nom de Robert van arribar a un acord amb 
l'arquebisbe i el comte de Barcelona pel qual els cedien dues parts dels seus drets 
al territori de Tarragona, reservant-se només una tercera part". A partir d'aquest 
moment i coincidint amb la conquesta de Siurana, el comte intensificà la seva 
intervenció en l'organització de nous llocs a través de feudataris. També l'arque-
bisbe intervingué més directament, i a l'any següent atorgà Reus a Bertran Caste-
llet, per a què ho tingués en feu i l'ajudés a la seva repoblació'^. 
89. És possible que el perill naval dels sarrains actues a favor del procés de fortificació de la cos-
ta. Aquest es recull en el document de 1154 dedicat a l'ordenació de la vida regular dels canonges, ego 
Bemardtts Terracone archiepiscopus. ..dono ipsam fortitudinem...ut ibi sint luti ipsi et res eorum ah exercitu 
navali nagigatium sarracenorum..., VILLANUEVA, op. cit., XIX, 2 1 4 - 6 . 
9 0 . Mc. CRANCK, Restauration..., p . 3 7 7 . 
9 1 . VILLANUEVA, op. cit., X I X , p . 2 6 2 . 
92. FONT RIUS, op. cit, p.l49. Sembla que poc temps abans, Robert ja malalt havia concedit 
Reus a l'església de Sant Fruitós, FONT RIUS, op. cit., I, p. 121. Un altre testimoni de la unió del prelat i 
el comte en contra al Bordet, seria la concessió per part de l'arquebisbe a un dels incondicionals de 
Ramon Berenguer IV d'un feu recentment lliurat per Robert. Per la proximitat de Bertran de Castellet al 
comte, veure SALRACH, La renta..., pp. 30-31. 
L'aliança entre l'arquebisbe i Ramon Berenguer IV es posa de manifest 
en la concessió de Barenys per part del comte a Ramon Ribes, per tal què fes ser-
vei d'armes al prelat. És evident la preocupació per comptar amb cavallers aliats". 
Després al juny de 1158, Ramon Berenguer IV confià dos nuclis de població a 
vassalls: l'Albiol a Joan Martorell i Alforja a Ramon Gavalgand'". Ambdós forma-
ven part del mateix projecte orientat a consolidar els extrems del Camp de Tarra-
gona després de la conquesta de Siurana''^ Destaquem que el comte situà els dos 
termes dins dels términos de Ciurana, per tal de ratificar la seva intervenció en la 
regió conquerida per ell, lliure de les aspiracions dels altres membres de la senyo-
ria tarragonina. L'antic territori sarraï de Siurana es mantingué dins l'òrbita com-
tal i inicialment es constituí com una illa al Camp de Tarragona, a pesar de què 
teòricament hauria d'haver estat dins dels seus termes. Les proves de l'actuació 
independent del comte són vàries, com per exemple la concessió de usos i cos-
tums de Siurana -fórmula pròxima a la realitzada després de la conquesta de 
Tortosa i Lleida- i també la percepció de drets eclesiàstics com delmes i 
primícies""'. 
En canvi, els patrons de feudalització seguits pel comte eren els mateixos 
que els anteriorment descrits pel Camp de Tarragona, basats en fortificar i con-
centrar població, i així en les concessions d'Alforja i Albiol esperava dels beneficia-
ris ut facias (ibi) fortitudinem et populationení". En el cas particular de Siurana, el 
comte va emetre la carta de població el 29 d'abril de 1153, dia del començament 
del setge'®. Aquesta tenia la finalitat de consolidar la possible conquesta, i per això 
confirmà les donacions fetes pel seu vassall Bertran de Castellet". 
El comte intervingué decididament en la nova ordenació feudal del 
Camp de Tarragona, pero no actuà com a Tortosa i a Lleida com a repartidor. 
Aquí el repartiment i la colonització ja s'havia produït en diferents llocs i ell 
intervingué després, inclús amb posterioritat als primers signes de conflictivitat. 
Abans de la concessió de cartes de població, s'havia endegat la colonit-
zació del Camp de Tarragona, com es dedueix perquè s'atorguen als pobladors 
93 . FONT RIUS, op. cit., p . 155. 
94. Barenys estava a prop de Salou, FONT RIUS, op. cit., p. 155. Les donacions d'Albiol i Alforja 
a FONT RIUS, op. cit., 161-2 i 163-4 respectivament. Per Alforja, la referència és més precisa ipsum locum 
Sanctae Mariae de Alfurgia, cum ipse valle. 
95. FONT RIUS, op. cit, 1, p. 7 4 2 , i gua lmen t en la carta de poblac ió de Prades, FONT RIUS, op. 
cit., I, p p . 165-7 . 
96. Al 1170, Ramon Gavalgand i fill, senyors d'Alforja i també Berenguer de Cambrils establi-
ren les costums de Siurana, atorgades pel comte. FONT RIUS, op. cit., pp.194-5. També s'aplicà a Vilano-
va de Prades ibidem, pp.214-5. 
97. Les pugnes a la cúspide de la senyoria afavorí la búsqueda d'aliats, que es manifesta en la 
concessió dels esmentats llocs, en què el comte indica ...retineo ibifidelitatem contra omnes homines o 
dejfendere contra omnes homines. 
98 . SALRACH, J . M . , Histèria dels Països catalans. Dels orígens a 1714, Barcelona, 1981 , p p . 2 7 0 -
1. Bertran de Castellet ho rebé al 1154, qui accedí abans al endegar-se la conquesta. PONT RIUS, op. cit, 
p p . 147-8. 
99. El castià es Siurana es mantingué com a representant de l'autoritat comtal en l'àmbit de les 
muntanyes de Prades. Tot i amb abíò, el comte i després el rei intervingueren directament com a senyors 
que ja hi viuen, i per les afrontacions descrites com a termes de població'"". Gran 
part d'aquests instruments, considerats tradicionalment com a cartes de població, 
no són més que concessions de feus, amb la idea de què els beneficiaris organit-
zessin els llocs lliurats. 
Al 1155, Ramon Berenguer IV atorgà el càrrec de batlle de Duesaigües, 
anomenada ara Vilaverd, a Pere Berenguer de Vilafranca, qui abans ja s'havia 
encarregat d'organitzar la població. Per tant, ja era la potestat local i amb la con-
cessió d'un càrrec atorgat i vinculat a la "autoritat pública", el comte ratificava la 
seva preeminència'"'. Com a representant del comte obtenia la renda per la justí-
cia, de les quarteres, dels delmes, dels forns i del mercat. Ramon Berenguer IV 
s'hi reservava molins i reserves. Cal indicar que aquest com un senyor més, tenia 
interès en ampliar el seu patrimoni com a fórmula per obtenir més renda. Per 
tant, la seva intervenció en el Camp de Tarragona tenia motivacions econòmi-
ques, a més a més de les polítiques i estratègiques. 
Al mes següent del nomenament de batlle, Pere Berenguer, concedí car-
ta de població als pobladors de Duesaigües, amb franquícia de censos i usos 
excepte delmes i les primíciesl'"^. En relació al caràcter "franc" o lliure de les 
noves parcel·les de terra, és possible advertir certa contradicció amb altra infor-
mació complementària. El comte gaudia de drets en dos censos clarament agraris, 
les tasques i les dècimes, i a més a més hi havia altres drets senyorials descrits en 
la pròpia carta de població com els forns, molins, les justícies, les fargues, i cal 
afegir els drets per mercat anunciats en la dotació del càrrec de batlle. El rei obte-
nia renda feudal dels moradors de Vilaverd, i per tant la franquícia era una fór-
mula més per assentar i concentrar la població, i per tant per la feudalització. La 
fixació i concentració del poblament permetia a la senyoria exercir millor el 
poder i obtenir de forma més operativa la renda feudal. 
En el cas de Vilaverd, i en d'altres és evident que no es tracta d'un lloc 
despoblat, ans el contrari. S'atorgaren altres cartes de població de característiques 
similars com les de Espinaversa (1155) o la Selva (1164). La carta de la Selvalliu-
rada per l'arquebisbe, anomenada en la documentació com a V¿//a Constantini, 
especificava les llibertats dels moradors com s'expressa sine tdlo malo usatico et sine 
ullo censu seu ulla vi et questia nan fiant nisi per iusticia. Està clara la menció a 
del territori. Concretament, al 1163 Alfons amb el seu castlà Albert de Castellvell van confirmar Vilano-
va de Prades a Pere d'Abellà per tal que hi fes fortificació et apopules ipsam villam..., FONT RIUS, op. cit, 
p. 175. Un altre exemple es troba en les indicacions del rei Alfons uns musulmans de Siurana per tal que 
ensenyessin els termes del lloc a Albert de Castellvell al 1173, BOFARULL, op cit, VIII a més, molt 
el·loquüent de la fidelitat del rei al patró territorial conquerit. 
100. En la carta d'Espinaversa surt el topònim mansum frexe, i en la d'Albiol es parla de labora-
tiones de Motreal, FONT RIUS, op. cit, p p . 1 5 6 - 7 i 161-2 respect ivament . 
101. FONTRIUS, » /> . ríí.,pp. 152 -153 . 
102. FONT RIUS, op. cit, pp. 153-154, populatoribus atque hahitatoribus de Duos Aquas et de 
Villa Verd qui modo sunt vel in antea ad populandum vel habitandum advenerit, ut habeant et possideant 
libere et quiete umísqtiisque eonim, domos suas et omnes térras quas eis dedit vel in antea dederit... L'exemp-
ció de totes les càrregues en la ratificació de possessions de parcel·les és freqüent, i també la salvetat dels 
delmes i primícies. 
l'exacció arbitrària de renda feudal, i permet veure com aquesta pràctica no era 
exclusiva dels Bordet. Aquests tributs mostren un feudalisme sense concessions, si 
bé diferent en determinats aspectes formals al de la Catalunya Vella. L'arquebisbe 
es reservava el forn, la farga, els delmes i primícies a més de les reserves territorials. 
També s'especificava que els pobladors devien prestar jurament de fidelitat al seu 
senyor. Aquest és un tret específic del feudalisme a la Catalunya Nova'"'. 
Robert havia mort al 1155. Els seus hereus varen intervenir en dona-
cions per l'ordenació feudal de Tarragona molt ocasionalment. Inclús després de 
la seva desaparició es produïren múltiples i en part contradictòries donacions per 
un mateix indret de mans dels senyors de Tarragona. 
Al juny de 1160, Ramon Berenguer IV concedí al monestir de Santa 
Maria de Valldaura -des de 1158 traslladat a Santes Creus quatre jovades de 
terra, situades al terme de Codony i del Francolí cap a Ponent'". Al desembre del 
mateix any Agnès, vídua de Robert, ara comitissa de Tarracona, amb els seus fills 
realitzà la mateixa donació. Amb la mateixa data. Guillem de Claramunt, del 
bàndol dels Bordet i segons Morera parent seu, va redactar un document idèntic 
al anterior"". 
El més sorprenent de la triple concessió és que en les dos darreres no 
s'esmentava la del comte, i en la d'ell no hi havia cap menció ni a la família dels 
Bordet, ni curiosament tampoc a l'arquebisbe. La carta de Guillem de Claramunt 
era un reforç a la intervenció de Agnès i els seus fills'"'. Un altre contradicció es 
descobreix en la confirmació de l'arquebisbe al 1173 de la donació feta pel seu 
antecessor Bernat i el comte al monestir de Santes Creus, ja què no hi ha cap 
constància de donació conjunta en la carta comtal de 1160'°'. 
En un altre ocasió, en canvi, participaren els tres senyors de Tarragona. 
Entre 1162 i 1168, l'arquebisbe, el rei Alfons i Guillem concediren Vila-seca a 
Ramon Olzina'»'. 
Som de la opinió que la intervenció de la família Bordet, i en especial 
després de la mort de Robert ha patit una damnatio memoriae, i per tant aquesta 
es coneix de forma molt parcial. Ara bé, hi ha proves de què varen seguir exercint 
el poder de facto, així com també els seus aliats. Algunes referències indirectes 
confirmen la nostra hipòtesi. 
103. Això indica la confusió regnant entre la dependència camperola i l'exclusiva dels estaments 
privilegiats, vegeu BONET, M., "Las cartas de población y la renta feudal en el dominio hospitalario del 
Montsià (s.XIII)", Miscel·lània en homenatge al P. Agustí Altisent, Tarragona, 1991, p. 571. La carta de la 
Selva a FONT RIUS, op. cit., p p . 1 8 2 - 3 . 
104. MORERA, op, cit., pp. XXIV i XXV. El Codony estava a la vall del Francolí, amb llocs com 
el Morell, la Masó i el Milà. Al 1173, ja hi havia un nucli de població. 
105 . Els esmentats instruments es troben també a UDINA, F., (ed.) "El "libre bknch" de Santes 
Creus. Cartulari del siglo XII", Barcelona, 1947, pp.93, 97, 98 i 99. Després ai 1174 confirmà la seva 
donació anterior, ibidem, pp. 183-4. 
106. Per tant no pensem que hi tingués drets específics com suggereix MORERA, op. cit., pp.450-
1. Cal fer una petita esmena en la datació, que es tracta del 24 de desemlre de 1160. 
1 0 7 . MORERA, ¿¿TÍFM, p . X X V . 
108. FONT RIUS, op cit., I, p . l l ' ) . 
Al mes de juny de 1161, l'arquebisbe de Tarragona concedí a Guillem 
de Claramunt -senyor de Tamarit i del bàndol dels Bordee- els delmes del terme 
de Montoliu i dotze sextaris d'ordi de mesura de Tarragona anuals"®. La donació 
de l'arquebisbe sembla més aviat una claudicació, doncs no és habitual que 
l'esmentada imposició fos lliurada per l'església a laics al XII"°. 
Al 1163, es produí un jurament per part de diferents autoritats com el 
bisbe de Barcelona, Guillem, o Pere, canonge de Tarragona entre d'altres, on tes-
tificaven que Agnès i els seus fills déu anys abans havien atorgat al comte dos ter-
ceres parts de la ciutat i territori tarragoní. A més à més, s'indicava que Guillem 
Bordet i Agnès negaven tal donació'". 
La violència a la ciutat va augmentar al 1165. Els fills de Robert varen 
imposar la força, i exigiren tributs de forma arbitrària, inclús en els termes de la 
jurisdicció eclesiàstica. 
Segons Mc. Cranck, el Camp de Tarragona es convertí en un camp 
armat dividit en dos faccions, una dels partidaris dels fills de Robert i l'altra 
arquebisbal"^ El prelat sol·licità ajuda a Alfons el Cast, qui envià una missiva a 
Guillem, primogènit de Robert"^ Se li demanava en primer lloc, que deixés de 
reclamar les qüesties, toltes i albergues. També, s'exigia que restituís les despeses 
ocasionades per la seva guerra. 
Guillem es va desentendre de les acusacions manifestades en la carta del 
rei, i el problema va passar a la cúria, reunida a Tarragona al 1168. En primer 
lloc, es confirmà el pacte tripartit. Després el normand recuperava les justícies, 
reclamades reiterades vegades. En tercer lloc, es disposava que Guillem no tenia 
dret a exigir toltes, qüesties o forcies. La darrera disposició de la sentència obliga-
va a les dos parts a presentar testimonis en la reclamació de terres davant la cúria, 
tret de Constantim -Constantí- que era de l'arquebisbe"''. També s'acusava a 
Guillem de Claramunt d'haver fet la guerra a favor de Guillem Bordet, i se li 
reclamava el compromís de no declarar cap altra guerra a la ciutat i territori de 
Tarragona. 
La reiteració confirmà determinades actuacions arbitràries per la força 
de la família normanda, i la confusió regnant sobre els drets en les propietats. 
Aquesta situació no està documentada en altres llocs de la Catalunya Nova feu-
109. UDINA (ed.), op cit., pp. 103 i 104. Es tracta d'una convenientia, per la qual Guillem es fa 
vassall de l'església de Tarragona. Posteriorment al 1180, defensà a Bertran, clergue de Tamarit, per la 
percepció de la primícia davant de l'abat de Santes Creus. També en aquesta ocasió aspirava a una part 
d'una renda exclusivament eclesiàsdca, ibtdem, pp. 228-9. 
110. Després de la Reforma gregoriana, i com explica CONSTABLE, els bisbats van recuperar la 
pràctica de recaptació dels delmes, que fins el moment portaven a terme monestirs i esglésies parroquials, 
Monàstic Thithes from their origins to the Twelfth Century, Cambridge, 1964, p. 306 i ss. 
111. VILLANUEVA, OD. cit., XIX, 283 -5 , A.H.A.T,, Mati, Thesaums..., pp.190-201, tempore vero 
precedente post mortem eiusdem comitis et praedicti Roberti, Guillelmo filio eius et Aqnete coniuge eiusdem 
Roberti negantibus hanc dejfinitionem sive laxationem.... 
112. Mc. CRANCK, Restoration..., pp. 4 5 1 - 4 . 
1 1 3 . D e s de 1165 i abans de 1168 , MORERA, op. cit., pp . 4 6 2 - 3 . 
114. 'VILLANUEVA, op. cit., XIX, pp.287-9, i A.H.A.T., MARÍ, Thesaurus..., pp. 216-218. 
dalitzats contemporaniament al haver estat continguda l'agressivitat feudal pel 
poder regi. La intervenció comtal com a repartidor i organitzador dels altres 
espais prefigura l'ocupació del poder feudal, en canvi a Tarragona no. A més a 
més, cal tenir en comte un problema inexistent a Tarragona: el sotmetiment i 
expoli de la població musulmana del lloc. Per tant, no era tan vital l'ordre intern 
de la classe dominant. El princeps de 1129 havia perdut progressivament el seu 
lloc en la cúspide feudal. Malgrat això, intentà actuar com un autèntic príncep 
feudal normand, però estava ja fora de temps. L'afermament d'un estat feudal 
català actuà totalment en contra seva. 
Posteriorment, Guillem prestà jurament de fidelitat a l'arquebisbe. Mal-
grat això, va ser assassinat a Tortosa al 1168 segons el seu germà per instigació 
del prelat'". Encara després de la desaparició de Guillem i també al 1168, la seva 
mare i germans varen confirmar al monestir de Poblet una donació feta per Gui-
llem. Es tractava d'un domini anomenat Mata, situat al terme de Riudoms, i que 
encara estava en mans de la família Bordet'". Per tant, es varen mantenir com a 
senyors dels seus dominis, a pesar de la minva que havien patit en territori, i 
especialment en poder. El seu germà i com a revenja matà a l'arquebisbe Hug de 
Cervelló al 1171"^ El doble assassinat és una mostra evident de la violència que 
hi havia a la ciutat i Camp de Tarragona, i la "guerra" oberta entre dos faccions. 
L'assassinat del normand actuà com a revulsiu entre els seus aliats i els homes 
fidels de Guillem de Claramunt van jurar fidelitat a l'arquebisbe a Tamarit'". 
Això ocasionà l'ostracisme de la família normanda fora de Tarragona, i 
varen quedar com a senyors Alfons i l'arquebisbe. L'expulsió dels Bordet era la 
única manera d'acabar definitivament amb les querelles, conflictes, i sobretot per 
a què el comte ocupés el seu lloc. 
V ) LA DARRERA CONFIGURACIÓ DE LA SENYORIA DE TARRAGONA 
El rei inicialment es va fer hereu dels Bordet amb fidelitat als seus 
hàbits, ja què també s'apropià de determinats drets feudals dels prelats. En versió 
de Morera, el monarca s'apoderà de tot, però pensem que sols de determinades 
prerrogatives senyorials. Per tant, aixó prova que era un problema inherent a la 
senyoria de Tarragona i a la manera com s'havia ordenat el poder i imposat el 
feudalisme, car què les fonts eclesiàstiques tractin de veure la causa en l'agressivi-
tat i arbitrarietat de la família normanda. 
1 1 5 . MORERA, op, cit., p. 4 6 7 , seguit per MC.CRANCK, Restauration..., pp. 4 5 1 - 4 6 5 . 
116. Caríl·liïn..., p.l59. 
117. MORERA, op. cit., p. 471. La repulsa del Papa no es va fer esperar en la seva butlla del 19 de 
juny. Alexandre 111 aprofità l'ocasió per recordar al monarca que l'arquebisbe era amo de la meitat pel 
conveni amb Ramon Berenguer IV, A.H.A.T., llibre de la Correjia, 15. 
118 . MORERA, op. cit., p . 4 7 4 . 
119. La primera butlla està publicada per VILIANUEVA, op. cit., XIX, 218, i la segona cinc dies 
després a A.H.A.T., Llibre de la Correjia, 15. Al any següent al 1172, Alexandre III va felicitar a Alfons 
per haver expulsat del regne als Bordet, i haver-los desheretat. MARCA, P., op. cit., 1357, apèndix 460. 
La fragilitat de la situació de l'arquebisbat en front del rei es posa de 
manifest en les confirmacions papals d'Alexandre III del patrimoni tarragoní 
durant la vacant del càrrec d'arquebisbe'". 
La primera notícia de la temptativa de l'arquebisbe de recuperar certs 
drets seus és de 1171'". L'arquebisbe s'exclamava de què el rei pretenia recaptar 
la "tasca" per tot el territori tarragoní, però a la fi es concedia al rei el dret de 
obtenir-la dels burgesos i eclesiàstics -tret de les reserves d'aquests-. Alfons es 
comprometia a tornar la meitat dels delmes de Siurana i Barberà i es quedava 
amb la meitat dels de Siurana per tal de custodiar el seu castrum™. 
Hi ha alguna referència d'actuació conjunta durant aquests anys de 
conflictivitat. Al novembre de 1171, l'arquebisbe i el rei Alfons concediren a Pere 
de Vilagrasa el lloc de Rocabruna, que es tracta de l'actual Picamoixons per tal 
que hi fes fortalesa i població amb menció explícita a la seva residència al lloc'". 
Ara bé, s'aprecia una voluntat per part dels senyors de precisar els seus drets al 
lloc: Alfons obtindria la cinquena part dels fruits i meitat dels molins, mentre 
que el prelat es reservava delmes, primícies i tres quartes parts de la justícia. 
A diferència dels conflictes descrits entre els Bordet, l'arquebisbe i el rei, 
les divergències a principis dels setanta dels dos últims no afectaven directament 
al procés de feudalització, i actuaren a l'hora en l'ordenació de nous espais. Exis-
tia l'equilibri suficient per a què la seves dificultats no fessin trontollar l'ordre 
interior de la classe feudal, com succeí anteriorment. 
Al 1173, acordaren el darrer repartiment de determinades rendes de la 
senyoria de Tarragona i fixaren de forma indirecta les pautes d'un govern con-
junt. Els dos es convertiren en senyors'^^ El tema de la percepció de les tasques 
no s'havia resolt encara, i fixaren una nova "composició"'^''. En aquesta també es 
determinà sobre les stachamenta, o quantitats relatives a la celebració dels plets. 
La primera decisió consensuada entre ambdós senyors i amb el consell de nota-
bles de l'època preveia la percepció per part dels batlles del bisbe i del rei de totes 
les stachamenta de la ciutat i territori de Tarragona amb excepció de les persones 
establertes en les dominicatura o reserves eclesiàstiques. Al rei corresponia dos ter-
ceres parts del cobrament d'aquestes, i la tercera a l'arquebisbe. La menció als dos 
120. A.H.A.T, Llibre de la Corretia, n . l7 i citat a MORERA, op. cit., pp. 477-8. Tal i com s'indi-
ca en el regest documental es debatiren per determinats drets com la "tasca" de la ciutat i Camp de 
Tarragona i la meitat dels delmes de Siurana i Barberà, Scripta regís et eccleúe de tascha civitatis et territo-
ri, et de ínedietatem decimantm de Siurana et de Barberano. 
121. En altres indrets, el comte-rei s'havia reservat delmes i primícies com a Prades, FONT RIUS, 
op. cit.. pp.165-166, 0 en la carta de població de Vilanova de Prades de l'any 1163, on el rei tenia la 
meitat dels delmes del lloc, ibtdem, p.l75, et tertiampartem de illam medietate decimi quam nos ibi tene-
nms.... La situació especial en la qual Ramon Berenguer IV cobrava drets específicament eclesiàstics 
explicaria que després aconseguís assegurar-se la meitat. 
122 . FONT RIUS, op. cit., 2 0 0 - 1 . 
123 . A . H . A . T . , llibre de la correjia, 18. També cita el document Mc. CRANCK, Restoration..., pp. 
476 i 502, qui segueix amb fidelitat a MORERA, op. cit., pp. 480-1. 
124. En Ta carta es preveia que els badies dels senyors obtinguessin per cada jovada de terra a 
l'any, dos quarteres d'ordi i una de blat pel rei i una d'ordi per l'arquebisbe. 
batlles és interessant, ja que es preveu la seva actuació independent que es corres-
ponia a una divisió clara de la senyoria laica i eclesiàstica, més enllà de previsions 
anteriors. Ès possible afirmar que aquest és el model que perdurarà al llarg de 
l'Edat Mitjana en el govern de Tarragona. Altres clàusules de la resolució posa-
ven de relleu la recent conflictivitat entre els dos co-senyors. En una es preveia, 
tot contradient l'acord de 1171, que els delmes i la primícia del Camp de Tarra-
gona eren de l'arquebisbe. 
La controvèrsia entre els dos havia afectat a qüestions de límits territo-
rials, i el 18 de juliol de 1173 el rei cum consilio baronum ciiriae restituí els termes 
de l'arquebisbe'^'. A més a més, i pocs mesos més tard el rei restaurà els termes 
del territori tarragoní reclamats per l'arquebisbe, tot al·ludint a la protecció dels 
seus ingressos'^ '*. El document és interessant, perquè el rei planteja la ratificació 
com un retorn als orígens, tornant a la donació de Ramon Berenguer III al bisbe 
Oleguer. Un anàlisi objectiu d'això demostra que l'arquebisbe mai havia gaudit 
abans de tants drets en la senyoria de la ciutat, i que els havia aconseguit mit-
jançant la reducció paulatina de la família Bordet. Per tant, es tractava d'una cla-
ra utilització de la historia per justificar el present. 
La pacificació o equilibri en la cúspide de la senyoria de Tarragona tam-
bé arribà a la família Bordet. A l'estiu de 1177, Alfons el Cast i l'arquebisbe 
Berenguer de Vilademuls varen garantir la tornada al Principat de Robert II Bor-
det'". Un altre clàusula del conveni confirma l'antiga divisió en bàndols aixi com 
els seus enfrontaments passats, i també de la possible disminució del patrimoni 
dels vassalls dels Bordet després de la victòria dels altres dos co-senyors, tot adver-
tint que ni Robert ni els seus vassalls es venjarien. 
En el desenvolupament posterior a la signatura de l'acord del rei i 
l'arquebisbe som fidels al discurs de Mc. Cranck, qui aporta certes correccions al 
treball de Morera'^'. Segons ell, no es pot acceptar l'afirmació de Morera de què 
Berenguer de Tarragona fos perdonat del seu crim i repatriat. 
En canvi, la tornada de Guillem II es coneix gràcies al testament del 
senyor de Reus, Bertran de Castellet (1196) qui havia casat la seva filla Saurina 
amb ell'^'. Posteriorment, el Bordet recuperà la reclamació d'un terç de la senyo-
ria de Tarragona, que abans havia dut a terme el seu pare. Al maig de 1206, asso-
lí un acord amb el rei Pere el Catòlic, on en apariència retenia els seus honores a 
condició de prestar homenatge a l'arquebisbe Ramon de Rocabertí (1198-1215), 
tant els obtinguts del seu avi, com del seu pare"". 
125. VILLANUEVA, op. a / . ,XIX, pp. 297-8 i cambé A.H.A.T. Llibre de k Correjia, 19. 
1 2 6 . A . H . A . T . , Llibre de la Correlia, n. 2 0 i parcialment transcrit per M O R E R A , op. dt., X X X i 
XXXI. Es tractava, i com s'indica en la regesta, d'un problema de termes als extrems les muntanyes de 
Prades. 
1 2 7 . Mc. CRANCK, Restoration..., p. 4 8 5 . 
1 2 8 . M c . CRANCK, ¿¿TÍFW, p . 4 9 3 i ss. 
129. M I R E T I SANS, J., "La família de Robert Bordet, el restaurador de Tarragona", / / Congreso 
de la Corona de Aragón, I, Huesca, 1920, p. 73. 
130. M I R E T ISANS,J.,o;).aí.,pp.70-71, i MORERA., 0/.. ríí., XXXVII-XXXVlll. 
Com explica molt encertadament Me. Cranck, el normand havia recu-
perat en part el seu paper en la senyoria de Tarragona, i obtingué dos-terços de la 
jurisdicció reial. Això el situava en una posició similar a la d'un veguer reial, com 
a cap secular del co-senyoriu tarragoní, pero totalment sots el control reial. Com 
conclou correctament l'autor, el Principat normand mai es va reconstruir'^'. A 
més a més, quan Guillem II morí al 1230, no deixà hereus mascles i aquesta 
darrera intervenció dels Bordet a la senyoria de Tarragona s'acabà. 
Des de la primera expulsió definitiva de la família normanda, no hi ha 
cap indici més de contradiccions entre documents de concessió de feus, tot 
sovint identificats erròniament amb cartes de població, i en canvi s'aprecia certa 
intensificació en el lliurament d'instruments poblacionais per part dels dos co-
senyors de Tarragona. 
Al 1180, l'arquebisbe, Berenguer de Vilademuls i el rei concediren als 
habitants de Mont-roig carta de població, on se'ls confirmava les seves parcel·les 
agràries, els empríus, tot especificant la renda feudal deguda"^ Concretament, 
s'exigia que cada camperol per cada jovada pagués cada any quatre quarteres 
d'ordi i un altre de blat, i si la collita era abundant pagaven 4 quarteres de 
raïm'^'. A més a més, es reservaven els típics monopolis senyorials del forn i la 
farga, així com els drets de la justícia. La noticia és interessant ja què en aquest 
cas no hi ha o si més no consta cap senyor intermediari, i per tant els dos co-sen-
yors establiren els vincles amb els moradors del lloc. No és l'únic exemple, on 
l'arquebisbe i el rei obtenien renda feudal directament dels conreadors. 
Alguns exemples mostren com després de la definició final de la senyo-
ria de Tarragona es redactaren nous compromisos amb senyors menors o habi-
tants de llocs, on ja s'havien definit les esmentades relacions i amb determinades 
variacions, per exemple a Alforja, Cambrils, i Salou. Al 1185, Alfons I atorgà a 
Berenguer de Cambrils la localitat, a fi i efecte que hi construís una fortificació i 
que organitzés el lloc. Això prova el fracàs de Ramon Berenguer IV en la seva 
pretensió de què Pons de Regumir hi fes una fortalesa. En canvi, per altres notí-
cies es coneix la perduració de Bertran de Cambrils, vassall del Bordet, a les dèca-
des centrals del XII i cal pensar que parent del nou senyor Berenguer'^"'. El lloc 
estava poblat com es palesa en l'interès d'Alfons per reclamar la seva part en una 
131. Mc. CRANCK, Restaiiration,.., p . 4 9 6 . 
132. Segons les paraules del document, a Mont-roig hi havia una vil·la amb pobladors, .. .dotia-
mus ómnibus popiilatorihus, colonis et habitatoribus ville nostre que dicitur Monsrtibeus..., FONT RIUS, op. 
cit., pp.220-221. En canvi, FONT RIUS sosté en el seu estudi "monogràfic-Iocal" que pel seu caràcter 
extrem dins els termes de Tarragona es retardà la seva repoblació, ibídem, I, p. 732. Altres notícies del 
mateix document confirmen l'existència d'una vil·la, i de l'explotació agrària del terme. 
133. Recordem que aquestes proporcions són similars a les referides en el repartiment de les tas-
aues de Tarragona. També en el document expedit per Bernat de Bell-lloc i la seva muller als pobladors 
de Reus, hi ha una definició igual de la renda senyorial, amb petites variacions. FONT RIUS, op. cit., pp. 
236-7 (1183). Coincideix també el pagament imposat per la utilització del forn en ambdós casos, et 
...facimiis vobis Panem quoquere et donetisperfitmatico vicesimus quintus Panis.... 
134. Bertran de Cambrils s'establí com una autèntica potestat a la comarca, com mostra la seva 
intervenció en la concesió de carta de població d'Alforja, FONT RIUS, op. cit., pp. 194-5. 
renda feudal diversificada, i en altre informació sobre l'explotació agrària del 
lloc'^'. Per tant, ¿per què Alfons I concedí al senyor de Cambrils el lloc de Cam-
brils? La resposta potser es troba en la confirmació de la substitució dels Bordet 
per els comte-reis a la senyoria de Tarragona. 
La intervenció del rei en el domini tarragoní es produí sobretot a l'antic 
àmbit d'acció dels Bordet, tot respectant i en ocasions confirmant el patrimoni i 
reserves eclesiàstiques. 
Alfons necessitava ratificar com a vassall seu, qui era senyor de Cambrils 
per part de Robert Bordet, tot recordant-li que li devia fidelitat. A més a més, 
aconseguia un dels seus objectius que era obtenir més renda feudal, que especifica-
va en el document dirigit a Berenguer de Cambrils aJ indicar els seus drets al lloc. 
En el cas de Salou, recordem que els co-senyors en plena época conflic-
tiva havien atorgat a Pere Rasura el terme de Salou als anys 1152, 1154 o 1157, 
encara que sembla que fou una donació del Bordet confirmada pels altres co-sen-
yors. Al 1194, el rei concedí el port de Salou al seu alferes Ximeno d'Artusella. 
També concedí el privilegi de fer-hi mercat setmanal i atorgà carta de seguretat a 
tots els qui arribessin a l'esmentat port"'. Ambdues precisions demostren l'activi-
tat comercial al litoral'^^. Per tant, el monarca no pretenia repoblar un lloc despo-
blat, sino que buscava la fidelitat de la seva senyoria. 
A tall de conclusió es pot afirmar que a Tarragona entraren en contra-
dicció dos projectes i patrons de feudalització diferents. La primera temptativa de 
feudalització portada a terme per Robert Bordet era propera a fórmules genuïnes 
del segle anterior: els pactes feudo-vassallàtics per ordenar un nou espai i una feu-
dalitat violenta i arbitrària. Amb l'afermament de l'estat feudal català, portat a 
terme per Ramon Berenguer IV això es va dissipar. En la seva intervenció, una 
mica posterior a la de Robert, procurà implantar el seu model de govern on el 
Prínceps, ja era un organitzador amb indicis de potestat pública. La solució final 
no va ser la victòria del comte de Barcelona, si no de l'arquebisbe, qui actua com 
a gran estrateg. La seva continuïtat i ampliació de poder en la senyoria siginifica-
va el manteniment d'alguns esquemes de l'època de Robert Bordet, i també 
remotament de la particular donació de Berenguer Ramon IL Tot això prefigurà 
una Tarragona medieval diferent en la seva organització de poders respecte a les 
ciutats conquerides després pel comte, i posteriorment per la Corona d'Aragó. 
Les dificultats travessades per la senyoria no impedí que el procés de 
feudalització arrelés en els nivells inferiors de la societat. Des de 1129 es docu-
menten les primeres mencions a la percepció de renda feudal, ampliada a mitjans 
del XII amb una diversitat notable de imposicions -agràries, urbanes, de jurisdic-
ció i arbitràries- i confirmada en la segona meitat de segle. A més a més, la sen-
135. F O N T RIUS, op. cit, pp. 242-243. 
1 3 6 F O N T RIUS, op. cit., p p . 2 7 2 - 2 7 3 . 
137 Per tant la idea defensada per F O N T RIUS de què la primera "repoblació" de Salou fracassà, 
sembla bastant improbable, F O N T RIUS, op. cit., I , p.729. 
yoria assegurà l'èxit de la fixació de les relacions de dependència amb els campe-
rols, amb la intervenció de vassalls fidels en determinats districtes castrals i/o amb 
pactes amb membres de les élites locals i afavorín la concentració de poblament. 
Per tant, el feudalisme implantat al Camp tarragoní, a pesar de les greus dificul-
tats patides en el si de la classe feudal no es va veure mitigat, ans al contrari, es 
desenvolupà vigorós com a resultat de la síntesi d'antics patrons de feudalització i 
d'altres innovadors. 
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